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Avant-pn~pos 
L'OSCE met a la disposition du 
grand public, dans les pages qui sui-
vent, une selection de donnees statis-
tiques sur les principaux aspects du 
developpement economique de la Com-
munaute europeenne de 1955 a 1970 
et une analyse comparative des evolu-
tions intervenues dans la Communau-
te, au Royaume-lJni, aux Etats-Unis 
et au Japon. 
Aussi sera-t-il possible de faire le point 
au moment OU la: Communaute s'elar-
git et ou sont poses les premiers jalons 
de l'union economique et monetaire. 
Les tableaux statistiques reprennent les 
indicateurs economiques les plus im-
portants; ils sont assortis de commen-
taires concis mettant en lumiere les 
faits les plus saillants. 
Ainsi com;us, les « Faits economiques 
en quelques chiffres » rendront a tous 
ceux qui n'ont pas !'occasion d'utiliser 
regulierement les publications speciali-
sees de !'Office Statistique des Commu-




de la Commission 
des Communautes Europeennes 
Foreword 
In the following pages the· SOEC pro-
vides the general public with a selection 
of statistical information on the main 
aspects of the evolution ofth~ economy 
of the European Community from 1955 
to 1970 and a comparative analysis of 
developments in the Community, the 
United Kingdom, the · United States 
and Japan. 
It will therefore be possible to get our 
exact bearings at a time when the 
Community is being enlarged and when 
the first steps are being taken on the 
way to economic and monetary union. 
The statistical tables cover the most 
important economic indicators; they 
are accompanied by short comments 
drawing attention to the most out-
standing facts. 
This booklet, "Economic Facts in 
Figures", will be an invaluable aid to 
all who do not have regular acces to 
the specialized publications of the 




of the Commission 
of the European Communities 
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at market prices 
European system of integrated 
economic accounts 
European Agricultural Guarantee 
and Guidance Fund 
European Coal and Steel Community 
Notes explicatives 
Les definitions des differents indicateurs de cette publication sont formulees par reference au 
« Systeme europeen de comptes economiques integres (SEC)». 
Les donnees proviennent des annuaires suivants de l'Office Statistique des Communautes 
Europeennes: 
- Comptes nationaux (1971); 
- Balances des paiements (1971) ; 
- Statistiques fiscales (1971); 
- Statistiques regionales (1971). 
Pour chaque indicateur le lecteur trouvera: 
- pour 1970 la valeur aux prix courants exprimee en monnaie nati,(Dnale et en Eur (1 Eur = 
1 unite de compte des Communautes europeennes = 1 dollar ·pour la periode 1955/70). 
II importe de souligner que les parites officielles utilisees ne traduisent pas les rapports 
entre les pouvoirs d'achat interieurs des monnaies. La comparaison des valeurs en Eur 
ne doit pas etre consideree comme une mesure precise des differences de niveau reel entre 
pays ; 
- les taux d'accroissement (volume, prix ou valeur) par rapport a l'annee precedente (en %); 
- les indices (volume, prix ou valeur) pour les periodes quinquennales suivantes: 1955/60, 
1960/65, 1965/70 et pour la periode d'existence de la Communaute 1958/70. 
La reproduction des donnees est subordonnee a la citation de la source. 
Explanatory notes 
Definitions of the different indicators in this publication are based on "The European System 
of Integrated Economic Accounts (ESA)". 
The figures come from the following yearbooks of the Statistical Office of the European 
Communities: 
- National accounts (1971); 
- Balances of payments (1971); 
- Tax statistics ( 1971) ; 
- Regional statistics (1971). 
For each indicator the reader will find : 
- for 1970 the value at current prices expressed in national currency and in Eur (1 Eur = 
1 unit of account of the European Communities = 1 dollar for the period 1955/70). It 
must be emphasized that the official parities used do not reflect the relations between the 
currencies' domestic purchasing power. The comparison of values in Eur must not be 
taken as an exact measure of the real difference in levels between countries; 
- rates of increase (volume, price or value) in relation to the previous year (in%); 
- indices (volume, price or value) for the following five-year periods: 1955/60, 1960/65, 
1965/70 and for the period the Community has been in existence 1958/70. 
Reproduction of the contents of this publication is subject to acknowledgement of the source .. 
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1. Produit national brut aux prix du marche par habitant 
(aux prix et taux de change de 1963) . 
1. Gross national product at market prices per capita 
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2. Consommation privee par habitant 
(aux prix et taux de change de 1963) · 
2. Private consumption per capita 
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3. Remuneration « reelle» des salaries par salarie 
(aux taux de change de f963) 
3. «Real» compensation of employees per wage and salary 
earner 
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4. Formation brute de capital fixe 
(aux prix et taux de change de 1963) 
4. Gross fixed capital formation 
(at 1963 prices and exchange rates) 
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1. Population et emploi 
Population totale 
Total population Emploi total 
Pays 
Country un: OOO' Indices un: OOO' Indices 
1970 1960/1955 1965/ 1?60 1970/ 1965 1970/ 1958 1970 1960/ 1955 
D 61 547 106 106 104 113 27 118 108 
F 50 777 105 107 104 113 20 962 101 
I 54 492 103 105 103 110 19 676 IOI 
NL 13 034 107 107 106 117 4 678 104 
B 9 676 103 104 102 107 3 774 100 
L 340 103 106 102 109 144 
EUR 189 866 105 106 104 112 76 352 103 
UK 55 812 103 104 102 108 25 081 102 
USA 204 800 109 108 105 117 81 815 105 
J 103 540 105 I 105 106 113 50 940 108 
2. Emploi par branche d'activite 
Agriculture Industrie 
Pays Industry 
Country un : OOO' Indices un: OOO' Indices 
1970 1965/ 1960 1970/ 1965 1970/1958 1970 1965/ 1960 1970/ 1965 1970/ 1958 
D 2 406 82 82 61 13 181 106 100 110 
F 2 752 83 77 64 8 370 109 104 112 
I 3 683 75 74 53 8 209 105 106 116 
NL 330 83 85 67 I 871 110 ·99 115 
B 181 77 78 56 I 627 106 99 103 
L - 16 85 83 67 108 106 
EUR 
' 
9 370 79 79 58 33 330 106 102 112 
UK 707 82 83 67 11 505 103 95 99 
USA 3 462 80 79 62 25 369 107 107 120 
J 8 860 83 80 63 18 190 121 119 153 
La population totale comprend /'ensemble des personnes, nationaux ou etrangers, etablies en permanence dans le pays, meme si 
ces personnes en sont temporairement absentes (SEC 802). 
L 'emploi total comprend toutes les personnes exerfant, sur le territoire du pays, une activite consideree comme productrice (au 
sens ae la comptabilite nationale) , que ces personnes soient des civils ou des militaires (SEC 808) . 
L'emploi salarie comprend toutes les personnes qui travail/ent pour un employeur resident , public ou prive, et qui reroivent une 
remuneration sous forme de traitement , salaire, commission, pourboire, salaire aux pieces ou paiement en nature, so/de militaire 
(SEC 815). 
Les donnees representent ou resultent de moyennes annue/les. 
De 1958 a 1970, la population totale de la Communaµte a augmente de 12 %- L'accroissement le plus rapide a ete enregistre 
aux Pays-Bas avec un taux de 17 %, egal a celui des Etats-Ums. L'augmentation la plus faible se constate en Belgique, avec 
un taux de 7 %, comparable a celui du R9yaume-Uni. 
Alors que les 'ttats-Unis et le Japon 01,1t vu leur population occupee s'accroitre plus vite que leur population totale, le pheno-
mene inverse se constate pour le Royaume-Uni et Jes pays de la Communaute. L'emploi total dans la Communaute n'a que 
faiblement augmente ( + 4 % ); toutefois, aux Pays-Bas, !'augmentation a ete de f5 % ; en ltalie, on releve une baisse de 
5 ~. contrepartie d'une reduction sensible de l'emploi marginal. L'emploi salarie a connu une expansion rapide: 17 % pour 
la communaute, 34 ~/,; aux Etats-Unis et 55 % au Japon. 
Consideree par branche d'activite, !'evolution de l'emploi dans Jes pays de la Communaute est caracterisee depuis 1958 par 
une forte reduction dans !'agriculture, un accroissement modere dans l'industrie et une expansion sensible dans Jes services. 
12 
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1. Population and employment 
Occupied population Emploi salarie 
Wage and salary earners Pays 
Indices un: OOO' Indices Country 
1965/1960 1970/1965 1970/1958 1970 1960/1955 1965/1960 1970/1965 1970/1958 
104 100 107 22 347 112 108 103 116 D 
103 104 106 16 481 107 108 109 119 F 
95 100 95 13 533 109 104 106 115 I 
108 104 115 3 915 108 112 107 124 NL 
105 103 108 3 OOO 102 110 106 117 B 
104 104 110 108 108 L 
101 102 104 59 386 109 108 106 117 EUR 
104 97 103 23 263 102 105 97 103 UK 
108 111 125 73 786 107 111 115 134 USA 
107 108 119 33 060 133 121 115 155 J 
2. Employment by branch of activity 
Administrations publiques Autres services 
General government Other services Pays 
un: OOO' Indices un: OOO' Indices Country 
1970 1965/1960 1970/1965 1970/1958 1970 1965/1960 1970/1965 1970/1958 
--
2 940 125 Ill 152 8 591 104 104 115 D 
2 464 97 112 109 7 376 111 114 129 F 
2 019 113 111 132 5 765 102 Ill I l 3 I 
550 105 107 114 I 927 113 113 133 NL 
501 113 109 125 I 466 108 Ill 124 B 
L 
8 490 111 111 128 25160 106 110 120 EUR 
3 463 112 117 135 9 407 106 96 104 UK 
USA 
J 
The total p'cJpulation consists of all persons, national or foreign, who are permanently settled in the country, even if they are tem-
porarily absent from it ( ESA 802) . 
·the occupied population covers all persons engaged in the country m some activity considered as productive (in the national 
accounts sense), whether these persons are civilians or military personnel ( ESA 808). 
Wage and salary earners consist of all persons who work for a resident employer, whether public or private, and who receive 
compensation in the form of wages , salaries, fees, gratuities, payment by results or payment in kind, military pay ( ESA 815 ). 
The figures represent or are derivedfrom annual averages. 
Between 1958 and 1970, the total po.r,ulation of the Community increased by 12 %. The most rapid growth was registered 
in the Netherlands with a rate of 17 %, equal to that of the Umted States. The lowest was in Belgium, with a rate of 7 %, 
comparable to that of the United Kingdom. 
Whereas in the United States and Japan the occupied population has grown faster than the total population, the reverse 
phenomenon appears in the United Kingdom and Community countnes. The occupied population in the Communjty 
has increased only slightly ( + 4 %) ; in the Netherlands, however, the increase was 15 % ; in Italy, there was a fall of 5 % , 
reflecting a considerable reduction in marginal employment. The total of wage and salary earners has grown rapidly: 
17 % in the Community, 34 % in the United States and 55 % in Ja pan. 
Studying each branch, development in employment in the Community countries has been marked since 1958 by a big reduction 
in agriculture, a moderate increase in industry and a considerable growth in services. 
I 
3. Produit national brut aux prix du marche 
Pays Valeurs courantes Volume: taux d'accroissement annuels (%) 
Current values 
Country 
1970 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 
total 
Mrd 
D DM 682,1 Eur 186,4 7,1 5,8 3,9 7,4 8,7 5,4 4,0 3,4 6,7 
F Ffr 819,6 )) 147,6 6,0 5,9 2,9 3,1 7,1 5,4 6,8 5,8 6,6 
I Lit 58 244 » 93,2 4,7 5,4 4,9 6,6 6,3 8,3 6,3 5,4 2,9 
NL FI 113,1 » 31,3 3,7 2,8 - 0,3 4,9 8,4 3,4 3,8 3!1' 8,9 
B Fb I 284,9 » 25,7 2,9 2,5 - 0,6 2,5 5,5 5,0 5,6 4,4 6,8 
L Fix 49,8 » 1,0 3,5 1,7 1,9 7,2 
EUR - - )) 485,1 5,8 5,4 3,2 5,4 7,5 5,8 5,4 4,6 6,0 
UK £ 50,6 )) 121,4 2,0 2,1 0,9 3,8 4,8 3,5 1,3 4,1 5,4 
USA $ 991,1 )) 991,1 1,8 1,5 - 0,8 6,1 2,4 2,1 6,4 4,0 5,4 
J Yen 70 580 )) 196,1 8,0 8,0 5,4 9,2 14,1 15,6 6,4 10,6 13,4 
par habitant 
D DM 11 083 Eur 3 028 5,8 4,5 2,6 6,2 7,6 4,0 2,6 2,3 5,4 
~F Ffr 16 141 » 2 906 5,0 4,8 1,7 2,1 6,1 4,3 4,9 3,9 5,5 
I Lit* 1 069 )) 1 710 4,1 4,8 4,3 5,9 5,5 7,6 5,4 4,2 1,7 
NL FI 8 680 » 2 398 2,4 1,6 - 1,8 3,4 7,1 2,0 2,3 2,3 7,5 
B Fb 132 800 » 2 656 2,3 1,8 - 1,3 1,9 5,0 4,5 5,0 3,6 5,8 
L Fix 146 470 » 2 929 2,2 0,5 1,0 5,7 
E\/R - - )) 2 555 4,7 4,4 2,1 4,3 6,6 4,7 4,1 3,4 4,8 
UK £ 906,2 » 2 175 1,6 1,7 0,4 3,2 4,0 2,8 0,3 3,5 4,6 
USA $ 4 839 )) 4 839 - 0,0 - 0,3 - 2,4 4,3 0,8 0,4 4,7 2,5 · 3,9 
J Yen* 681,7 )) 1 894 6,9 7,1 4,4 8,2 13,2 14,5 5,4 9,5 12,2 
Le produit national brut aux prix du marche represente la production de biens et services de /'economie diminuee de la consom-
mation intermediaire totale et augmentee des impots lies a /'importation {produit interieur brut), plus le so/de, avec le reste du 
monde, de la remuneration des salaries et des revenus de la propriete et de /'entreprise (SEC 128,129). 
Le produit national brut par habitant s'obtient en rapportant le produit national brut aux pri~ du marche a la population totale 
(voir tab. 1). 
Les taux d'accroissement en volume divergent entre pars dans les comparaisons annuelles; ils tendent, par contre, a se rap-
procher lorsql!'on compare l'accroissement sur des penodes quinquennales ou plus longues. 
Le produit national brut a prix constants, principal mdicateur de croissance economique, montre pour la periode 1958-1970 
un accroissement de 90~ pour la Communaute. Cette progression est deux fois plus forte que celle enregistree au Royaume-
Uni ( +43 %) et de moitie superieure a celle relevee pour les Etats-Unis ( +61 %); elle reste loin en-de~ du progres realise par 
le Japon ( + 155 %), parti, ii est vrai, d'un niveau tres inferieur. 
Pour le produit national brut par habitant, l'accroissement depuis 1958 est de 70% pour la Communaute, variant entr:e 
78 % pour l'Italie et 62 X environ pour les Pays-Bas et la Belgique. Quant au Luxembourg, dont le produit national brut 
par liabitant etait le plus eleve en 1958, sa progression ne depasse pas 40 %- Ces resultats se comparent favorablement a ceux 
du Royaume-Uni (+33%) et des Etats-Unis (+38%), ma1s soot inferieurs a ceux realises par le Japon (+214%), dont le 




3. Gross national product at market prices 
Volume: annual rates of increase(%) Indices de volume Pays 
Volume indices 
1965 1966 1967 1968 1969 1970 1960/1955 1965/1960 1970/1965 1970/1958 
Country 
total 
5,6 2,9 - 0,2 7,3 8,0 5,4 137 128 125 187 D 
4,7 5,6 5,0 4,6 7,7 6,0 127 133 132 194 F 
3,6 5,9 6,8 6,4 5,9 5,1 131 129 134 196 I 
5,4 2,6 5,8 6,6 5,7 5,6 121 128 129 188 NL 
3,8 2,9 4,0 3,5 6,7 6,1 113 128 125 174 B 
2,ff 1,4 0,2 5,3 7,7 3,5 117 119 L 
4,8 4,3 3,4 6,0 7,3 5,6 130 130 129 190 EUR 
2,6 2,1 2,1 3,0 2,0 2,0 114 118 112 143 UK 
6,3 6,6 2,8 5,0 2,5 - 0,7 111 127 117 161 USA 
4,4 10,0 13,2 14,4 12,1 10,9 153 161 177 355 J 
per capita 
4,2 1,9 - 0,6 6,7 6,8 4,2 130 120 120 165 D 
3,7 4,7 4,2 3,8 6,8 5,1 121 124 127 171 F 
2,5 5,0 6,1 5,8 5,3 4,4 127 123 130 178 I 
4,0 1,2 4,6 5,5 4,5 4,3 113 119 122 161 NL 
2,9 2,2 3,4 3,1 6,4 5,7 110 124 123 162 B 
1,1 0,9 0,1 4,9 7,1 3,1 ll 1 117 L 
3,6 3,4 2,7 5,3 6,4 4,6 124 122 124 169 EUR 
1,9 1,6 1,5 2,5 1,5 1,7 111 114 109 133 UK 
4,9 5,3 1,6 3,9 1,8 - 1,7 102 118 Ill 138 USA 
3,3 9,0 12,0 13,1 10,8 9,7 146 153 168 314 J 
The gross national product at market prices represents the economy's total output of goods and services, less total intermediate 
consumption and plus taxes linked to imports ( gross domestic product), plus the balance, with the rest of the world, of the com-
pensation of employees and the property and entrepreneurial income ( ESA 128, 129). 
The gross national product per capita is calculated by relating gross national product at market prices to the total population 
(see tab. 1). 
Growth rates in volume vary from country to country in the annual comparisons; on the other hand, they tend to converge 
when comparisons are made over five-year or longer periods. 
For the period 19~8-1970 the gr~ss nah(!nal product a~ con~tant prices, the mai~ indic~tor of ec<;>nomiC? growth, shows an in-
crease of 90 % for the Commumty. This growth rate is twice as fast as that registered m the Umted Kmgdom ( + 43 %') and 
half as much again as that in the United States ( + 61 %); it is far lower than the progress of Japan ( + 255 %), which, it is 
true, started from a very low level. 
For the gross national product per caJ>ita, growth since 1958 was at the rate of 70 % for the Community, varying between 
78 % for Italy and about 62 % for the Netherlands and Belgium. The growth rate of Luxembourg, whose GNP per capita 
ranked first in 1958, has not exceeded 40 %- These results compare favourably with those of the United Kingdom ( + 33 %) 
and the United States ( + 38 %) but are fower than those of Japan ( + 214 %), whose GNP per capita has overtaken Italy's. 
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4. -Valeur ajoutee brute aux prix du marche par branche d'activite 
en% du PIB Volume: taux d'accroissement annuels (%) Indices de volume 
Pays in% of GDP Volume: annual rates of increase (%) Volume indices 
Country 1960 1965 1970 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1965/ 1970/ 1970/ 
1960 1965 1958 
Agriculture 
D 5,7 4,3 3,1 - 11,4 2,5 12,0 3,0 - 3,6 - 0,0 98 114 120 
F 9,3 7,3 5,9 5,1 - 2,6 7,8 3,9 - 4,5 4,4 108 109 135 
I 13,1 11,9 8,9 2,9 3,3 7,5 - 3,0 3,3 0,0 118 111 129 
NL 8,9 7,2 0,0 - 2,4 12,1 4,8 0,4 4,9 102 121 143 
8 6,4 5,4 3,9 - 7,0 - 5,0 14,5 2,7 0,8 0,4 92 113 105 
L 1,8 - 1,1 11,0 - 5,8 - 2,4 7,1 105 108 
EUR 8,4 6,9 5,3 - 0,5 0,3 9,1 1,4 - 1,4 1,8 107 111 128 
UK 4,0 3,4 3, I 3,0 0,41 3,7 O,l 0,3 5,0 l 16 110 140 USA 4,0 3,4 2,9 6,6 - 6,2 7,1 - 1,3 3,3 - 1,2 109 101 115 
J 
Administrations publiques - General government 
D 7,2 8,2 9,1 4,7 4,3 3,1 3,5 3,0 5,2 126 121 162 
F 8,4 8,4 8,5 1,8 2,0 3,0 5,5 4,5 4,4 111 121 145 
I 9,3 11,0 9,8 3,2 4,0 2,3 2,9 2,0 3,0 118 115 146 
NL 9,8 11,8 12,4 2,4 2,5 2,3 4,0 1,8 2,1 110 113 129 
B 9,5 9,9 10,8 7,2 5,0 5,0 2,7 5,7 6,0 136 127 189 
L 
EUR 8,3 9,1 9,4 3,4 3,4 3,0 3,9 3,3 4,3 119 119 159 
UK 9,7 10,2 11 ,6 2,1 2,3 2,7 1,8 0,5 2, 1 107 110 117 
USA 12,0 12,7 14.3 3,8 6,8 6,4 4,1 2,4 - 0,5 120 121 149 
J I · I ·I 
La valeur ajoutee brute d'une branche correspond a sa production de biens ou de services diminuee de sa consommation inter-
mediaire. Elle est evaluee awe prix du marche ou au cout des facteurs, selon qu 'elle comprend ou non Jes impots lies a la production 
nets des subventions d'exploitation (SEC 639). 
La somme des valeurs ajoutees brutes awe prix du marche des branches, augmentee des impots lies a /'importation, est egale au 
produit interieur brut aux prix du marche ( PIB). · 
L'evolution de la valeur ajoutee brute a prix constants des principales branches d'activite permet de voir combien la croissance 
economique a ete differenciee. 
Dans /'agriculture (y compris la _sylvicufture et fa peche}, on observe dans la Communaute de 1958 a 1970, la croissa.nce la 
plus rapide aux Pays-Bas ( + 43 %) et en France ( + 35 %) et I'augmentation la plus faible en Belgique ( + 5 %). 
L 'industrie (y compris la construction) a constitue le moteur de !'expansion. Dans tous Jes pays de fa Communaute, Luxem-
bourg excepte, sa valeur ajoutee a prix constants a pratiquement double depuis 1958, l'Ita_ he et Jes Pays-Bas accusant la plus 
forte progression. Au Royaume-Uni, !'augmentation correspondante n'a ete que de 46 "{. 
Les services ont egalement connu une cro1ssance en volume considerable, bien que moins rapide que celle de l'industrie. 
Pour Jes administrations publiques, les evolutions en volume montrees dans le tableau appellent de nettes reserves quant a leur 
comparabilite internationale. Pour Jes autres services, les chiffres montrent une expansion depuis 1958 variant entre 67 % pour 
la Belgique et I 00 % pour l'ltalie. 
rn 
-
4. Gross value added at market prices by branch of activity 
t----+-----------.,...-- ----------- --------r----------.,.-- ---~ 
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The gross value added of a branch corresponds to its output of goods or services Jess its intermediate consumption. It is cal-
culated at market prices or at factor cost, dependin_g on whether it includes taxes Jinked to production, Jess subsidies ( ESA 639). 
The sum of gross values added at market prices oJ the branches, plus taxes linked to imports equals the gross domestic product 
at market prices (GDP). 
The development of gross value added at constant prices in the main branches of activity reveals the differences in economic 
growth. 
In the Community's agriculture (including forestry and fishing), from 1958 to 1970, the most rapid growth rate was in the 
Nethenands (+ 43 % J. and France ( + 35 %) and the lowest in Belgium ( + 5 %)~ 
Industry (including construction) has been the main factor of economic growth. In all Community countries, except Luxem-
bourg, its value added at constant prices has practically doubled since 1958, lt~ly and the Netherlands showing the highest 
growth rate. Jn the United Kingdom, the corresponding increase was only 46 '.%,. 
Services have also registered a considerable increase in volume, though slower than that in industry. For ~eneral govern-
ment, the developments in volume shown in the table clearly need to be treated with caution as regards their international 
comparability. As for other services, the figures show a growth rate since 1958 varying between 67 % for Belgium and 
100 % for Italy. 
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5. Produit interieur brut aux prix du marche par personne occupee 
Pays Valeurs courantes Volume: taux d'accroissement annuels (%) 
Current values 
Country 
1970 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 
D DM 25 200 Eur 6 886 4,2 3,6 3,4 6,5 6,7 4,2 3,3 3,0 6,3 
F Ffr 39 030 )) 7 027 4,7 5,1 3,2 4,1 6,9 5,4 6,3 4,8 5,4 
I Lit* 2 945 )) 4 711 4,5 4,8 4,8 6,5 6,5 8,1 7,4 7,0 3,2 
NL FI 24 160 » 6 675 2,9 2,4 - 0,1 3,6 7,0 1,5 2,2 1,9 7,0 
B Fb 337 700 » 6 753 2,4 1,7 0,8 3,9 5,1 4,2 3,6 3,8 5,5 
L Fix 349 700 » 6 995 3,2 0,9 1,6 5,7 
EUR - - )) 6 345 4,4 4,2 3,2 5,3 6,7 5,1 5,1 4,5 5,5 
UK £ I 990 )) 4 776 0,7 1,9 1,4 3,7 3,1 2,2 0,3 4,0 4,5 
USA $ 12 057 )) 12 057 -0,6 0,9 1,0 3,7 0,7 2,0 4,5 2,6 3,1 
J Yen* l 389 )) 3 857 6,0 5,2 4,9 8,4 11,6 14,1 5,1 9,7 11,9 
-·· 
Le produit interieur brut par personne occupee s'obtient en rapportant le produit interieur brut aux prix du marche a /'emp/oi 
total ( voir tab I) Ce rapport constitue un indicateur de la productivite g/obale 
L'evolution du produit interieur brut a prix constants par personne occupee traduit le develop~ment rapide de la productivite 
qui a caracterise l'economie de chaq1,1e pays membre. Depuis 1958, l'accroissement a ete de 83 % pour la Communaute, contre 
39 % au Royaume-Uni et 29 % aux Etats-Unis. Durant la meme periode, le Japon a triple sa productivite moyenne. Parrni Jes 
pays membres, c'est en ltalie que !'augmentation a ete la plus forte (106 %). 
6. Valeur ajoutee brute aux prix du marche par personne occupee 
Valeurs courantes Volume: taux d'accroissement annuels (%) Indices de volume 
Pays Current values Volume: annual rates of increase(%) Volume indices 
Country 1970 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1965/ 1970/ 1970/ 
1960 1965 1958 
AgricuJture 
D DM 9 010 Eur 2 463 - 7,7 6,0 16,8 6,7 0,2 5,5 119 140 195 
F Ffr 17 900 )) 3 223 9,1 1,3 12,0 7,9 - 0,7 8,7 130 132 211 
I Lit* l 395 )) 2 231 3,1 9,9 9,9 4,1 9,1 9,2 156 150 244 
NL FI )) 5,1 1,0 14,9 9,0 3,9 8,1 123 142 214 
B Fb 274 800 » 5 496 0,6 l,l 18,3 6,9 6,0 6,1 120 144 189 
~ Fix )) 5, I 2,2 14,8 - 1,9 0,5 12 ,0 123 130 
EUR 
- -
)) 2 750 2,4 5,2 12,6 6,3 3,2 8,4 135 141 219 
UK £ )) 9,3 3,9 7,1 4,3 4,4 8,4 140 131 210 
USA $ 8 290 )) 8 290 10,6 2,8 10,8 - 1,5 9,7 3,3 137 127 186 
J Yen )) 
La valeur ajoutee par personne occupee dans une branche s'obtient en rapportant la valeur ajoutee brute aux prix du marche de 
celle-ci au nombre de personnes occupees dans la branche correspondante. 
Dans )'agriculture (y com~ris la sylviculture et la peche) on constate pour la Communaute et le Royaume-Uni un doublement 
de la productivite entre l 58 et 1970. L'accroissement varie entre 140% pour l'ltalie et 90% pour la Belgique. 
Au cours de la meme periode, la productivite dans l'industrie a plus que double en ltalie, en France et aux Pays-Bas; en 
Allemagne et en Belgique, elle a augmente d'environ 90 %- Pour la Communaute, les resultats sont nettement superieurs 
a ceux enregistres au Royaume-Uni et aux Etats-Unis. 
l~ 
5. Gross domestic product at market prices per person employed 
Volume: annual rates of increase (%) Indices de volume Pays 
Volume indices 
1965 1966 1967 1968 1969 1970 1960/ 1955 1965/1960 1970/1965 1970/1958 Country 
4,9 3,1 2,8 6,9 5,9 4,0 127 124 125 176 D 
4,3 5,0 4,6 4,7 5,8 4,3 126 129 127 182 F 
5,6 7,4 5,7 6,4 5,4 5,3 130 135 134 206 
4,7 2,1 5,8 6,2 4,3 4,8 117 119 125 165 NL 
3,4 2,5 4,3 3,6 5,0 4,2 114 122 121 162 B 
1,2 0,6 1,4 5,1 6,2 1,0 113 115 L 
4,9 4,6 4,1 5,8 5,7 4,5 126 128 127 183 EUR 
1,4 1,6 3,7 4,2 1,6 2,9 Ill 113 115 139 UK 
3,8 3,5 0,4 2,8 0,1 - 1,2 106 117 106 129 USA 
2,7 7 7 11 0 12 6 11 2 9 6 142 151 164 300 J 
Gr~ss domestic product ({r person employed is calculated by relating gross domestic product at market prices to occupied popu-
latwn (see tab. 1). T. is relationship provides an indicator of total productivity. 
The evolution of the gross domestic product at constan~rices per person employed reflects the ra~ development in6roduc-tivity which has been a feature of the economy of each ember countd. Since 1958 growth has en 83 % for the ommu-
nity, as against 39% in the United Kingdom and 29% in the Unite States. During the same period, Japan has tripled 
its average productivity. Amongst the Member countries Italy has shown the greatest increase (106 %). 
6. Gross value added at market prices per person employed 
Valeurs courantes Volume: taux d'accroissement annuels (%) Indices de volume 
Current values Volume: annual rates of increase(%) Volume indices Pays 
1970 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1965/ 1970/ 1970/ Country 
1960 1965 1958 
lndustrie - Industry 
DM 28 410 Eur 7 763 5,7 3,4 3,5 8,8 6,7 3,9 127 129 191 D 
Ffr 47 300 )) 8 516 4,8 6,9 5,0 5,4 6,1 5,0 128 132 189 F 
Lit* 3 033 )) 4 853 6,9 8,9 6,5 7,9 4,9 4,3 128 137 205 I 
FI )) 5,0 6,2 8,7 10,2 6,8 6,7 122 145 202 NL 
Fb 31 I 500 )) 6 231 2,8 5,9 4,2 5,4 7,0 4,2 125 130 180 B 
Fix )) 0,9 - 0,3 0,4 7,0 9,3 - 1,7 110 115 L 
-
- )) 6 980 5,7 5,6 4,4 7,0 6,2 4,3 128 131 192 EUR 
£ )) 1,9 1,2 3,7 6,8 2,3 2,4. 114 I 17 147 UK 
$ 13 327 » 13 327 3,7 1,9 - 0,9 4,2 0,6 0,3 121 106 138 USA 
Yen )) J 
Value added per J:ierson employed of a branch is calculated by relating the gross value added at market prices of that branch 
to the correspon ing number of persons employed. 
In aficulture (including forestry and fishing), productivity in the Community and in the United Kingdom doubled between 
195 and 1970, with increases varying between 140 % for Italy and 90 % for Belgium. . 
During the same period~roductivity m industry more than doubled in Italy , France and the Netherlands, while in Ger.many 
and Belfum it increas IT about 90 '.%;. The. results for the Community are clearly better than those registered m the 
United ingdom and the nited States. · 
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7. Consommation finale nationale par habitant 
Pays Valeurs courantes Volume: taux d'accroissement annuels (%) Current values 
Country 
1970 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 
D DM 7 781 Eur 2 126 5,6 4,5 4,4 4,7 6,2 4,9 5,1 3,1 2,7 
F Ffr 11 451 )) 2 062 6,0 5,1 - 0,9 2,1 3,5 4,6 4,8 4,4 4,2 
I Lit* 818,9 )) 1 310 3,9 3,1 3,6 4,1 5,0 5,9 5,4 7,0 1,8 
NL FI 6 319 )) 1 746 5,3 - 1,2 - 1,8 1,7 4,7 3,6 4,3 5,5 3,7 
B Fb 97 923 )) 1 958 1,4 2,5 0,1 1,9 4,8 1,5 4,1 5,1 2,5 
L Fix 98 517 )) 1 972 1,8 2,9 3,3 5,0 
EUR - - » 1840 S,l 4,0 1,8 3,4 4,9 4,8 s,o 4,S 3,0 
UK £ 721,9 )) 1 733 0,1 0,9 1,1 3,3 2,8 1,9 1,4 3,2 2,4 
USA $ 4 030 )) 4 030 0,4 1,1 - 0,7 3,0 0,8 1,3 3,7 2,4 3,4 
J Yen* 399,6 )) I 110 5,3 4,2 5,9 6,4 8,4 7,3 8,4 8,6 9,2 
La consommation finale represente la valeur des biens et services utilises pour la satisfaction directe des besoins humains, que 
ceux-ci soient individuels ( consommationfinale des menages) ou col/ectifs ( consommation collective des administrations pub/iques 
et des administrations privees) (SEC 327). Elle est qua/ifiee de nationale lorsqu'el/e se refere a la consommation des unites resi-
dentes. 
Alors qu'au cours des annees '50 dans Jes pays de la Communaute, les accroissements de la consommation finale nationale 
par habitant etaient assez divergents, a partir des annees '60 ils tendent a se rapprocher. L'accroissement depuis 1958 est pour 
Ia Communaute de 63 % variant entre 76 % pour l'Italie et 53 % pour la Belgique Ces resultats se comparent favorablement 
a ceux du Royaume-Un°i' ( + 26 %) et des E.tats-Unis ( + 38 %),0 mais sont inferie~rs a ceux realises par le Japon ( + 136 %). 
R-consoinm~ftion prwee paYllabitant 
Private consumption .per capita 
Valeurs courantes Volume: taux d'accroissement annuels (%) 
Pays 
Country 












DM 6 022 
Ffr 9 497 
Lit* 683,0 
FI 4 923 
Fb 79 500 
Fix 82 480 
£ 558,6 
$ 3 021 
Yen* 343,6 
Eur I 645 
» I 710 
» I 093 
» I 360 
» I 590 
» I 650 
» 1 482 
» I 341 



















































































La consommation privee retracee ici comprend la consommationfinale, dans le pays et dans le reste du monde, des menages resi-
dents, et la consommation collective des administrations pril'ees. 
La consommation collective des administrations publiques est evaluee conventionnellement sur la base des couts encourus pour 
la production de services col/ectifs ( c'est-a-dire essentiellement la somme de la consommation intermediaire, de la remuneration 
des salaries et de la consommation de capitalfixe), deductionfaite des ventes (SEC 334b). Pour l'Allemagne, el/e comprend 
aussi Les prestations en nature de la securite sociale qui, pour Les autres pays de la Communaute, sont incluses dans la consomma-
tion privee. 
Pour Jes pays de la Communaute, !'evolution de la consommation ~rivee par habitant au cours de la periode 1958-1970 a ete 
la plus rapide en Italie ( + 83 %) et la plus faible en Belgique ( + 48 :%;). Pour la Communaute, !'augmentation a ete de 67 %, 
nettement superieure a celle enregistree au Royaume-Uru ( + 28 %) et aux Etats-Unis ( + 40 %). Pour le Japon, !'augmenta-
tion correspondante est de 146 %. 
Les donnees sur !'evolution de la consommation collective par habitant, quoique moins fiables que celles relatives a la con-
sommation privee, indiquent une augmentation moins rapide de la consommation collective. 
:W 
7. Final national consumption per capita 
Volume: annual rates of increase (%) Indices de volume 
Volume indices 
Pays 




































































































Final consumption represents the value of the goods and services used for the direct satisfaction of human wants, whether in-
dividual (final consumption of households) or collective ( collective consumption of general government and private non-profit 
institutions) ( ESA 327). It is called national when it refers to consumption by resident units. 
Whereas during the fifties increases in final national consumption per capita in Community countries varied considerably, 
from the sixties onward they tended to converge. Growth smce 1958 has been 63 % for the Community, varying between 
76 %. in Italy and 53 '.Yq., in Belgium. These results compare favourabl~ with those of the United Kingdom ( + 26 %) and 
the united States ( + 3a %), but are lower than those of Japan ( + 136 %). 
8. Consommation collective des administrations publiques par habitant 
Collective consumption of general government per capita 
Valeurs courantes Volume: taux d'accroissement annuels (%) Indices de volume 
Current values Volume: annual rates of increase(%) Volume indices Pays 
1970 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1965/ 1970/ 1970/ Country 
1960 1965 1958 
DM l 758 Eur 480 3,4 1,1 2,8 - 0,5 4,3 3,2 123 Ill 157 D 
Ffr 1 954 » 352 1,8 1,5 3,2 4,4 3,5 2,9 110 116 137 F 
Lit* 135,9 )) 217 2,9 2,3 3,6 3,6 2,7 2,5 119 115 146 I 
FI l 396 )) 386 0,3 0,1 1,8 1,3 1,0 4,2 Ill 109 123 NL 
Fb 18 429 )) 369 4,6 3,2 5,4 4,2 6,2 4,2 131 125 180 B 
Fix 16 033 )) 321 - 0,9 4,9 3,5 3,6 2,7 1,1 99 117 L 
-
-
)) 358 2,7 1,5 3,1 2,1 3,7 3,1 118 114 147 EUR 
£ 163,4 )) 392 1,6 2,1 4,6 0,1 - 1,7 1,0 109 106 119 UK 
$ l 009 » I 009 2,1 11.4 9,5 2,2 - 1,0 - 4,3 113 118 132 USA 
Yen* 55,9 )) 155 4,9 4,5 4,1 5,7 4,7 3,6 134 125 180 J 
Private consumJtion shown here includes the final consumption, in the country concerned and in the rest of the world, of resident 
households, an the collective consumption of private non-profit institutions. 
Collective consumption of ~eneral government is, by convention, valued on the basis of the costs incurred in the production of 
collective services ( i.e. in t e main, the sum of intermediate consumption, compensation of empl°Jiees and the consumption of 
fixed capital), less sales ( ESA 334b). For Germany, it also includes social security benefits in kin which are included in private 
consumption in the other Community countries. 
Among ·communi1 countries, the exEansion of private consumption per capita during the period 1958 to 1970 was most 
rapid in Italy ( + 8 ~) and lowest in el!ium ( + 48 %). For the Communitb, the increase was at the rate of 67 ~, clearly 
higher than in the nited Kingdom ( + 8 %) and in the United States ( + 4 %). The corresponding increase or Japan 
was 146%. 
The fiiures for the devel1ment of collective consumption per capita, although not as reliable as those for private consump-
tion, indicate a less rapi growth in collective consumption. 
~l 
9. Formation brute de capital fixe 
Valeurs courantes Volume: taux d'accroissement annuels (%) 
Pays Current values 
Country 1970 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 
Mrd 
D DM 181,1 Eur 49,5 8,5 1,0 5,1 12,7 10,2 9,8 5,5 2,4 11,9 
F Ffr 211,4 )) 38,1 8,5 9,5 5,8 3,2 7,7 12,4 9,2 8,2 13,8 
I Lit 12 327 )) 19,7 6,6 9,0 2,7 8,7 12,3 11,9 10,1 8,1 - 6,4 
NL FI 29,8 )) 8,2 11,3 4,8 - 12,1 11,5 11,4 6,6 4,3 1,9 18,0 
B Fb 281,1 )) 5,6 9,0 - 3,3 - 7,2 9,8 13,8 11,2 6,2 0,4 12,7 
L Fix 12,9 )) 0,3 7,1 7,1 14,9 15,6 
EUR - - )) 121,4 8,4 4,9 3,0 8,7 10,0 10,8 7,4 5,1 9,3 
UK £ 8,9 )) 21,3 4,6 5,3 0,7 7,7 9,8 9,7 - 0,4 1,7 16,6 
USA $ 160,5 )) 160,5 1,4 - 1,1 - 4,3 8,6 - 0,3 - 0,8 8,0 4,5 6,5 
J Yen 25 173 )) 69,9 22,2 18,7 4,2 14,6 31,7 28,3 10,8 9,9 17,1 
La formation brute de capital .fixe represente la valeur des biens durables acquis par des unites productrices residentes afin d'etre 
utilises pendant une duree superieure a un an dans leur processus de production ainsi que la valeur des services incorpores aux 
biens de capital fixe acquis ( SEC 337). 
Pour !'ensemble de la periode 1958-1970, la Communaute a connu une tres forte expansion de sa formation brute de ca{'ital 
fixe ( + 128 %). La France vient en tete ( + 162 %), sui~ie des Pays-Bas ( + 144 %). Face a cette evolution, le Japon a multiplie 
par six sa formation brute de capital fixe, alors qu'aux Etats-Unis !'augmentation a ete inferieure de moitie et au Royaume-Uni 
mferieure d'un tiers a celle de la Communaute. 
10. l:pargne nationale brute 
Pays Valeurs courantes en% du PNB 
Current values 
Country 
1970 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 
Mrd 
D DM 194,0 Eur 53,0 27,3 27,2 26,4 27,3 28,5 28,1 27,0 26,5 
F Ffr 231,0 )) 41,6 22,5 24,1 23,8 24,0 24,0 
I Lit 13 762 )) 22,0 21,3 22,7 23,2 24,2 24,8 26,2 25,6 23,4 
NL FI 30,5 )) 8,4 24,8 26,5 26,9 28,5 29,8 28,3 26,5 25,0 
B Fb 332,7 )) 6,7 20,7 20,0 19,8 18,1 19,1 20,7 21,4 20,1 
L Fix )) 31,3 30,8 26,9 27,4 33,5 32,0 28,7 26,7 
EUR - - )) 132,0 24,6 25,9 26,0 25,5 24,7 
UK £ 10,0 )) 23,9 16,2 16,0 15,7 15,7 17,9 17,6 16,8 17,0 
USA $___ 167,1 )) 167,1 19,7 18,6 16,5 18,1 18,1 17,3 18,0 18,1 
J Yen 29 049 )) 80,7 27,4 32,1 29,8 31,6 35,5 36,8 36,9 35,3 
L 'eparg'!e nationale brute ref!_resente la par tie du revenu national brut disponible qui n 'est pas ajfectee a des operations de consom-
mation fmale (voir tab. 7) (SEC 132). Dans ce tableau, elle equivaut a la formation brute de capital plus le so/de des operations 
courantes avec le reste du monde. 
Dans la Communaute, l'epargne nationale brute a represente au cours de toute la periode consideree environ un quart du 
PNB; selon Jes pays membres et selon Jes annees, cette part a varie entre 20 et 30%. Au Royaume-Uni et aux Etats-Unis, 
par contre, ce pourcentage est inferieur a 20 %- Quant au Japon, l'epargne est passee de 30 a 40 % du PNB. 
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9. Gross fixed capital formation 
Volume: annual rates of increase(%) Indices de volume 
Volume indices Pays 
1965 1966 1967 1968 1969 1970 1960/ 1965/ 1970/ 1970/ Country 
1955 1960 1965 1958 
4,6 0,9 - 8,4 7,9 11,9 11,8 143 139 125 215 D 
7,2 8,4 6,2 5,9 11,0 7,4 140 162 145 262 F 
- 8,6 4,0 11,8 9,7 8,0 3,8 146 114 143 199 I 
4,9 8,5 8,1 11,0 0,5 7,2 127 140 140 244 NL 
3,9 6,4 2,6 - 2,4 5,6 6,9 122 139 120 209 B 
- 16,0 - 2,1 - 9,3 - 5,6 7,6 11,3 128 100 L 
3,2 4,5 1,0 7,2 9,9 8,4 140 141 135 228 EUR 
4,1 2,6 6,7 5,0 - 1,1 1,6 131 135 116 184 UK 
9,0 5,5 - 1,4 7,2 3,0 - 3,2 104 130 111 156 USA 
2,2 11,8 18,1 22,1 17,5 14,4 228 187 217 612 J 
Gross fixed capital formation represents the value of durable goods acquired by resident producer units and meant to be used 
for more than one year in their production process, and the value of any services embodied in the fixed capital goods acquired 
( ESA 337). 
Over t~e whole period 1958 to 1970, there was a very marked increase ( + 128 %) in the Community's gross fixed capital 
formation. Fran_ce heads the list ( + 162 %), followed by the Netherlands ( + 144 %). As a§ainst this, Ja"tf increased 
its gross fixed capital formation six times over, whereas in the United States the increase was 50 %, and in the nited King-
dom one third lower than in the Community. 
1 o. Gross national saving 
in% of GNP Pays 
1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
Country 
28,2 27,3 26,6 24,9 27,2 27,5 28,4 D 
25,2 25,5 26,2 26,0 25,0 26,7 28,2 F 
23,5 23,4 22,7 22,8 23,4 24,3 23,6 I 
26,8 26,6 26,0 26,3 27,2 27,7 27,0 NL 
23,6 23,4 23,1 23,6 22,2 23,2 25,9 B 
29,4 27,9 27,1 26,5 28,1 32,6 L 
26,0 25,7 25,5 24,9 25,5 26,4 27,2 EUR 
18,6 19,1 18,5 17,4 18,0 19,7 19,7 UK 
18,6 19,5 19,1 17,7 17,9 17,9 16 ,9 USA 
33,8 33,6 34,3 36,5 38,3 39,3 40,9 J 
Gross national saving measures that part of the gross national disposable income which is not absorbed by final consumption 
( see table 7) ( ESA 132). Jn this table it is the equivalent of gross capital formation plus the balance of current transactions 
with the rest of the world. 
For the whole of the period concerned gross national saving in the Community amounted to approximately one quarter of 
the GNP. According to Member country and year this proportion varied between 20% and 30 /o· In the United Kingdom 
and the United States, on the other hand, the percentage was less than 20 %- In fapan, saving rose from 30 % to 40 % 
of GNP. 
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138 ,0 Eur 37 ,7 
129,0 » 23 ,2 
10 777 » 17 ,2 
56,1 » 15 ,5 
537 ,0 » 10,7 





















Volume: taux d'accroissement annuels (%) 
1957 1958 1959 
14,8 9,5 14,9 
2,9 - 0 ,9 - 2,0 
11,0 3,5 11,5 
3,3 - 4,5 12,6 
1,8 - 4,3 11,2 








2,5 1,1 6,5 12,0 
3,8 3,7 
28,3 - 16,5 

























7,6 11 ,3 
12,4 12,9 
22,3 - 5, 1 
9,5 15,2 
7,7 10,7 









Les importations de biens et services incluent tousles biens 9ui entrent definitivement dans le pays en provenance du reste du monde 
et tousles services Journis par des unites non residentes a des unites residentes (SEC 375 et 388) , ainsi que la consommation 
dans le reste du monde des menages residents. · 
La dynamique des importations et des exportations de biens et services apparait liee au rythme de !'expansion economique 
generate. De 1958 a 1970, Jes importations de biens et services de la Communaute ont augmente en volume de 244 %, avec 
un minimum de 180 % pour la Belgique et un maximum de 361 % pour l'Italie. L'augmentat1on des importations au Royaume-
Uni (+ 77 %) et aux Etats-Unis {+ 128 %) a ete plus faible , amsi d'ailleurs q_ue !'augmentation de leur produit national. 
A !'expansion exceptionnelle du Japon correspond une croissance aussi except10nnelle des importations ( + 518 %). 
12. Exportations tota les de biens et services 
Valeurs courantes Volume: taux d'accroissement annuels (%) 
Pays Current values 
Country 1970 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 
Mrd 
D DM 150,3 Eur 41,l 15,8 16 ,1 3,3 12,1 13,0 3,1 3,8 8,5 10,9 
F Ffr 130,7 )) 23,5 - 4,3 4,5 7,7 13,5 17,6 5,1 2,1 8,8 7,8 
I Lit 10 858 )) 17,4 16,3 21,3 12,6 17,7 19,8 16,0 11 ,4 6,5 12,1 
NL FI 54,6 » 15 ,1 4,2 7,3 6,1 10,0 14,0 2,1 6,5 5,6 11,9 
B Fb 565 ,7 )) 11 ,3 13,7 - 4,3 0,2 6,6 1 10,5 9,2 7,1 7,5 - 11,4 
L Fix 42,6 )) 0,9 3,9 - 1,2 1,5 12,2 
EUR - - )) 109,2 8,0 10,9 5,3 12,2 14,7 5,7 5,1 7,7 10,6 
UK £ 11 ,2 )) 26,8 4,4 2,5 - 1,6 2,7 5,7 3,0 1,7 4,1 4,0 
USA $ 54,2 )) 54,2 15,7 4,4 - 13,2 2,5 15 ,4 0,7 6,3 7,5 13,3 
J Yen 7 945 )) 22,1 18,6 13,9 7,2 12,9 14,8 6,9 16,8 7,3 21,1 
- - ---· 
Les exportations de biens et services incluent tous les biens lui sortent definitivement du pays a destination du reste du monde 
et tous les service'lei°urnis par des unites residentes a des unit s non residentes ( SEC 356 et 365), ainsi que la consommation des 
menages non resi ents dans le pays . . 
Les exportations de biens et services montrent sur !'ensemble de la periode 1958-1970 un developpement parallele a celui des 
importations, bien que les variations d'une anney a l'autre soient sou vent divergentes. Pour la Communaute , leur volume a plus 
que triple au cours de la periode, alors qu'aux Etats-Unis ii a augmente de 119 % et au Royaume-Uni de 75 %, Les exporta-













Volume: annual rates of increase(%) 
1966 1967 1968 1969 1970 
2,8 - 1,7 15,5 17,0 15,1 
14,2 8,2 12,2 21,7 7,7 
14,0 12,7 7,3 20,1 16,l 
7,2 6,3 13,0 14,4 13,8 
7,9 3,4 13,2 14,7 8,3 
0,4 - 4,8 9,6 9,5 6,2 
8,1 4,5 12,7 17,9 12,5 
2,9 6,2 7 ,5 3,0 5,9 
15,2 6,7 15,6 6,1 2,4 
12,4 24,2 12,4 13,9 21,4 
11. Total imports of goods and services 




























































Imports of goods and services include all goods which permanently enter the country from the rest of the world and all services 
supplied by non-resident units to resident units ( ESA 375 and 388) as well as the consumption by resident households in the 
rest of the world. 
The vitality of imports and exports of goods and services seems to be linked with the rhythm of general economic expansion. 
Between 1958 and 1970 the Commumty's imports of goods and services increased in volume by 244 %, with a minimum 
of 180 % for Belgium and a maximum of 361 % for Italy. The rise in imports of the United Kingdom ( + 77 %) and the 
United §tates ( + 128 %) was less steep as, moreover, was that of their national product. The exceptional expansion of 





























































12. Total exports of goods and services 




























































Exports of goods and services include all the goods which permanently leave the country for the rest of the world and all the 
services supplied by resident to non-resident units ( ESA 356 and 365) as well as consumption by non-resident households in 
the country. 
During the 1958-1970 period taken as a whole exports of goods and services developed parallel with imports, although the 
variations from one year to the next were often divergent. In the case of the Community their volume increased more than 
threefold over this period, whereas in the United States it rose by 119 % and in the United Kingdom by 75 %- Japan's 
exports of goods and services have more than quintupled since 1958. 
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13. Importations totales de biens et services 
Total imports of goods and services 
Pays Valeurs courantes en 'Y., du PNB 
Current values in '/;, of GNP 
Country 
1970 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
Mrd 
D DM 138,0 Eur 37,7 17,4 16,7 17,0 17,l 17,5 18,8 18,5 18,0 18,7 20,0 20,2 
F Ffr 129,0 )) 23,2 13,2 12,9 12,6 12,8 13,3 12,9 13,7 13,6 13,7 15,0 15,7 
I Lit 10 777 )) 17,2 14,9 15,0 15,5 16,8 14,9 14,2 15,2 15,8 15,6 17,1 18,5 
NL FI 56,1 )) 15,5 47,7 46,9 46,3 47,1 47,3 45,1 44,8 43,0 42,7 45,2 49,6 
B Fb 537,0 » 10,7 33,5 34,4 34,1 35,6 36,3 35,9 36,9 35,9 38,4 41,0 41,8 
L Fix 38,6 )) 0,8 76,7 81,0 82,3 83,9 84,3 81,9 78,8 73,9 73,8 73,4 77,6 
EUR - - )) 105,2 18,S 18,1 18,1 18,S 18,6 18,7 19,1 18,8 19,2 20,7 21,7 
UK £ 10,9 » 26,2 21,6 20,0 19,4 19,3 20,l 19,1 18,7 19,1 21,3 20,9 21,5 
USA $ 55,3 )) 55,3 4,4 4,2 4,3 4,3 4,3 4,5 4,8 4,9 5,2 5,3 5,6 
J Yen 6 997 )) 19,4 10,6 11,0 9,6 10,1 9,9 9,4 9,4 9,8 9,3 9,3 9,9 
La definition des importations et des exportations de biens et services est fournie a la page precedente. 
La part dans le PNB des echan~es de biens et services avec le reste du monde varie considerablement d'un pays a l'autre; 
elle represente environ un cinquieme du produit national brut en Allem1flne, en ltalie et au Royaume-Uni, une part beaucoup 
plus importante dans Jes pays du Benelux, et nettement felus faible aux tats-Unis et au Japon. Parmi Jes pays de la Commu-
naute, c'est en France qu'on enregistre le pourcentage e plus faible (en 1970, environ 16%). 
14. Importations de biens 












































Indices de volume I 
in % of total Volume indices 
1965 1970 1970/1958 
Intra Extra Intra Extra Intra Extra 
39,2 60,8 44,5 55,5 
40,3 59,7 49,9 50,1 
33,7 66,3 43,9 56,l 
56,2 43,8 58,8 41,2 
54,0 46,0 58,8 41,2 
90,3 9,7 91,8 8,2 
43,S S6,S 49,6 S0,4 570 302 
- - - -
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Ce tableau montre Jes echanges de biens ( evalues fob) que chaque pays de la Communaute a effectues avec les autres pays membres 
d'une part (intra), et avec Les pays tiers d'autre part ( extra). 
La ventilation des echanges de biens avec l'exterieur montre le progres spectaculaire des echanges intracommunautaires ( + 470 %) qui, pour !'ensemble des pays de la Communaute, soot passes d'un tiers du total en 1960 a presque 50 % en 1970. 
Les echanges.extracommunautaires se soot egalement accrus a une vive allure entre 1958 et 1970; en effet, le volume des 
importations en provenance des pays tiers a tnple daps cette periode. Ceci se compare tres favorablement aux augmentations 
correspondantes au Royaume-Uni ( + 86 %) et aux Etats-Unis ( + 162 %) et met en evidence le fait que !'intensification sen-
sible des echanges intracommunautaires n'a pas empeche un accroissement substantiel des echanges de la Communaute 
avec Jes pays tiers. · 
2(i 
I 
Valeurs courantes en ';.', du PNB 
Current values 
13. Exportations totales de biens et services 
Total exports of goods and services 
in ~{, of GNP Pays 


































» 26,8 20 ,0 
» 54,2 4,7 










































18,9 18,3 18,3 
4,7 5,0 4,9 




































18,4 18 ,0 20,4 21,3 22,1 
4,9 4,9 5,0 5,0 5,5 











The definition of imports and exports of goods and services is given on the preceding page. 
The proportion of the GNP accounted for by trade in goods and services with the rest of the world varies considerably from 
one ~ountry t_o the next. It amoun.ts to app~o~imately one _fifth in GC?rmany, Italy and the United Kingdom, is much more 
~o~s!derable m the Benelux countnes an~ d1stmctly lower m. the Umted States and Japan. Of the Community countries 
1t 1s m France that the lowest percentage 1s recorded (approximately 16 % in 1970). 
Valeurs fob en % du total 
Fob values 
1970 19.60 
Intra Extra Intra Extra Intra 
Mrd Eur 
13 ,5 21 ,8 29,2 70,8 33 ,8 
8,6 9,7 30,0 70,0 40,0 
5,7 7,4 30,8 69,2 40,7 
7,4 4,6 46,6 53 ,4 56,6 
6,1 3,1 55,0a) 45,0a) 60 ,1 
0,6 0,2 68,8 31,2 69,6 
41,9 46,7 35,1 64,9 42,4 
18,9 - - -
42,0 - - -
19,0 - - -
a) 1961 
in% of total 
1965 1970 
Extra Intra Extra 
66,2 38,4 61,6 
60,0 47 ,1 52,9 
59,3 43 ,3 56,7 
43,4 61,8 38 ,2 
39,9 66 ,5 33,5 
30,4 75 ,2 24,8 





~xportations de biens 
Exports of goods 





















This table illustrates the trade in goods (valued fob) of each Community country with the other member countries (intra) on 
the one hand, and with non-member countries on the other (extra). 
A breakdown of external trade in goods shows the spectacular progress of intra-Community trade ( + 470 %) which, for 
the Community countries as a whole, increased from one third of the total in 1960 to almost 50 % in 1970. 
Extra-Community trade also expanded at a rapid pace between 1958 and 1970: the volume of°imports from non-member 
countries tripled in this period. This compares very favourably with the corresponding increases in the United Kingdom ( + 86 %) an<l the United States ( + 162 %) and illustrates the fact that the pronounced mtensification of intra-Community 
trade has not prevented a substantial rise in the Community's trade with non-member countries. 
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Prix: taux d'accroissement annuels (%) 
1959 1960 1961 













































































































Le produit interieur brut aux prix du marche est defini au tableau 3 et la consommation privee au tableau 8. Les indices de prix 
sont des indices implicites obtenus en divisant les valeurs aux prix courants par les valeurs a prix constants ( aux prix de 1963). 
La hausse des prix a ete generale dans tousles pays consideres et variable d'une annee a l'autre. C'est en France, aux Pays-
Bas et au Japon qu'on constate, pour la periode 1958:1970, Ja plus forte hausse du prix du produit interieur brut (environ 
70 %), tand1s que la hausse a ete limitee a 35 % aux Etats-Unis, a 42 % en Belgique et a environ 50 % dans Jes autres pays. 
Alors qu'au cours des annees '50, Jes mouvements annuels de prix entre pays etaient largement differents et autonomes, on 
remarque pour Jes pays de Ja Communaute un parallelisme croissant dans Jes periodes les plus recentes. 
Entre 1958 et 1970, la hausse des prix de la consommation privee a ete generalement inferieure a celle du f,roduit interieur 
brut. La hausse en France ( + 64 %) a ete presque le double de celle en Allemagne et en Belgique ( + 35 %), l'Italie et Jes 
Pays-Basse situant entre ces extremes. Seu] le Japon a connu une hausse des prix de la consommation privee superieure a celle 
du produit interieur brut. 
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15. Price indices of GDP and of private consumption 
Prices: annual rates of increase (%) Indices de prix Pays 
Price indices 
1965 1966 1967 1968 1969 1970 1960/195 1965/1960 1970/1965 1970/1958 
Country 
Gross domestic product at market prices 
3,6 3,5 1,2 1,6 3,5 7,2 114 119 118 146 D 
2,5 3,0 2,8 4,8 7,9 5,7 137 122 127 170 F 
3,9 2,1 3,0 1,5 4,1 6,3 Ill 130 118 157 I 
5,9 6,0 4,1 3,5 5,7 4,6 117 127 126 168 NL 
5,1 4,5 3,0 2,6 3,9 5,1 110 116 121 142 B 
2,7 3,2 2,0 3,8 7,3 8,0 114 127 L 
EUR 
4,9 4,5 3,1 3,9 5,1 7,3 118 118 126 153 UK 
1,9 2,8 3,1 3,7 4,9 5,5 114 108 122 135 USA 
5,6 4,5 4,2 3,7 4,2 6,6 118 128 126 173 J 
Private consumption 
3,2 3,5 1,8 1,9 2,5 3,9 110 115 114 135 D 
2,5 3,0 2,8 4,9 6,9 5,1 136 120 125 164 F 
4,1 2,9 3,0 1,6 2,9 4,9 110 127 116 148 I 
4,2 5,4 3,5 2,3 6,1 3,8 114 121 123 155 NL 
4,3 4,0 2,5 2,3 2,6 2,8 109 115 115 136 B 
4,2 3,7 2,2 3,1 2,3 4,6 115 117 L 
EUR 
4,6 3,8 2,5 4,5 5,4 5,4 113 118 124 148 UK 
1,4 2,5 2,5 3,5 4,3 4,8 Ill 106 119 129 USA 
6,9 5,0 3,7 5,3 4,8 7,7 109 133 129 181 J 
Gross domesti'liroduct at market prices is defined in table 3 and private consumtion in table 8. 
indices obtaine by dividing values at current prices by values at constant prices 1963 prices). 
The price indices are implicit 
The rise in 1rices was general throughout the countries considered and varied from on year to another. France, the Nether-lands and a~an were the countries where for the 1958-1970 period the rise in the pnce of the gross domestic product (ap-
proximately O %) was greatest, while it was only 35 % in the United States, 42 % in Belgium and about 50 % in the other 
countries. 
Whereas, in the fifties, the annual price movements as between countries were la2ely different and autonomous, a growing 
carallelism has been observed dunng the most recent periods in the case of the ommunity countries. 
etween 1958 and 197urivate consumption firices have generally risen less than prices of iross domestic product. The 
increase in France ( + %) was almost doub e that of Germany and Bel~ium ( + 35 ~f' w ile Italy and the Netherlands 
occupied positions between these two extremes. Only in Japan was the pnce increase o private consumption grealer than 
that of the gross domestic product. 
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La formation brute de capital fixe est definie au tableau 9. Elle est decomposee ici en: 




















































b) equipements: materiel de transport, machines et autre materiel. 
Les indices derrix sont des indices imp/icites, obtenus en divisant les valeurs aux prix courants par les valeurs a prix constants 
( prix de 1963 . 
Le fait le plus marquant est )'evolution tres differente qu'ont subie les prix des constructions d'une part et ceux des equi(X!ments 
d'autre part. Dans tous Jes pays de la Communaute, excepte la France, l'indice de prix des constructions a augmente depuis 
1958 trots fois plus vite que celui des equipements. Alors que pour ces derniers la hausse des Frix est nettement inferieure a 
celle de la consommation privee, pour Jes constructions on enregistre une hausse d'environ 80 % dans la plupart des pays de 
la Communaute. 
- Gette ha-u-sse-(J-ui-est-beaueooJ)----l}tt;JS-forte-qtte celle enregist-ree-au Royaume=Bnr(=r=-4-r;ot-eraux-Etats-Unis ( ~·ex-
plique en grande partie par fa ·part elevee de la remuneration des salaries dans le cout de la construction et par fci"liausse 
sensible de cette remuneration dans la Communaute. P9ur la_periode quinquennale 1965-1970, le rencherissement des con-
structions est toutefois du meme ordre de grandeur aux Etats-Unis que dans la Communaute. 
Ence qui concerne Jes equipements, on note pour la periode 1958-1970 la hausse de prix la plus sensible en Fr.ance (pres de 
50 %). Dans Jes autres pays de la Communaute, elle varie de 24 % en Allemagne a 32 % en Belgique. Aux Etats-Unis, la 
hausse correspondante n'a ete que de 20 %-
30. 
16. Price indices of gross fixed capital formation 
Prices: annual rates of increase (%) Indices de prix 
Price indices 































































































































Gross.fixed capita/formation is defined in table 9. It is here sub-divided as follows : 



















































(b) Equipment: transport equipment, machinery ana other equipment. 
Ihe price indices are implicit indices obtained by dividing values at current prices by values at constant prices ( 1963 prices). 
The most outstanding fact is the very different trend of construction prices as against equipment prices. In all the Com-
munity countries , with the exception of France, the construction price mdex has nsen since 1958 three times faster than that 
for equipment. Whereas, in the case of the latter, the price increase was distinctly smaller than that of private consumption, 
for construction a rise of approximately 80 % was registered in most Commumty countries. 
This increase, which was much more vigorous than those recorded in the United Kingdom ( + 42 %) and the United States ( + 50 %), can be ex~~~:rlargely by the great proportion accounted for by compensation of employees in construction 
. ~osts _a..11~LbY..the mar · ease of this compensation.in the....Community. Howey:er, oYeuhe fi'l~ear-.period-1965-1910-
the rise in ine price of construction was of the same magnitude in the United States as in the Community. 
As far as equipment is concerned the period 1958-1970 shows that the most appreciable price increase took place in France 
(nearly 50 %). In the other Community countries it ranged from 24 % in Germany to 32 % in Belgium. In the United 
States the corresponding rise was only 20 '.%;. 
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17. Remuneration des salaries 
I Valeurs courantes Pays I 
Current values 
en % du PNB 
I 
Country 
1970 1956 1957 1958 1959 1960 1961 
Mrd 
D DM 353, I Eur 96 ,5 46 ,6 47,0 47,6 46 ,9 47,2 48 ,3 
F Ffr 389 ,5 )) 70 ,1 44,9 44,7 44,5 44,5 43 ,8 45 ,0 
I Lit 27 854 )) 44,6 39,8 40,4 40,4 40,7 41 ,6 41,6 
NL FI 62,9 )) 17 ,4 45 ,0 46,6 47,6 46 ,4 46,5 48 ,2 
B Fb 642,8 )) 12 ,9 44,2 45,5 46,7 45,6 45 ,8 45 ,2 
L Fix )) 0 ,5 45 ,1 45 ,1 48 ,4 47,3 45 ,8 47 ,0 
EUR - - )) 241,9 45,1 44,8 45,0 45,8 
UK £ 30,5 )) 73 ,2 58,7 58 ,6 58,2 58,1 
I 
58,9 59 ,6 
USA $ 604,7 )) 604,7 57 ,3 57,3 56,8 56,9 57,7 57,4 
J Yen 31 505 )) 87 ,5 41 ,2 41 ,4 43 ,3 42,9 41 ,5 39,9 
La remuneration des salaries comp rend tous Jes versements effectues et a vantages fournis par Jes employeurs au titre de la remune-
ration du travail accompli par leur salaries au cours de la periode consideree ( SEC 406). Ces versements et avantages couvrent: 
a) les salaires et traitements bruts; . 
b) Jes cotisations sociales effectives et fictives a charge des employeurs. 
Les chiffres de ce tableau se referent a la remuneration des salaries residents (SEC 413 a) et b) . 
La remuneration des salaries a vu sa part dans le PNB aqgmenter progressivement dans tous Jes pays ; cette part atteint 50 % 
dans la Communaute; Jes ecarts i;ntre Jes paY.s membres sont faibles, a l'e...xception des Pays-Bas ou ce pourcentage atteint 
55 °/ . Au Royaume-Uni et aux Etats-Unis; d est beaucoup plus eleve et depasse 60 %, aloes qu'au Japon ii n'atteint pas 
45 _9o. De 1958 a 1970, l'accroissement a ete tres fort aux Pays-Bas et en Italie (environ is points) et tres faible au Japon (l ,3 
pomt). 
Les ecarts qui subsistent s'expliquent d'une part par le rapport entre emploi salarie et emploi total (a un rapport plus eleve 
doit correspondre une part plus elevee de la remuneration des salaries dans le PNB) et d'autre part par le niveau des remune-
rations salariales par rapport a celui des revenus de la propriete et de l'entreorise·. 
18. Remuneration des salaries par salarie 
Pays Valeurs courantes Pouvoir d'achat : taux d'accroissement annuels (% ) 
Current values 
Country 
1970 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 
D DM 15 742 Eur 4 301 5,6 3,9 4,6 4,2 7,9 6,5 5,6 3,3 5,6 
F Ffr 23 681 )) 4 264 5,1 3,2 1,6 3,9 3,9 7,3 6,9 6,4 5,2 
I Lit* 2 035 )) 3 255 3,2 4 ,5 4,2 6,6 5,7 6,0 7,6 11 ,6 6,4 
NL FI 16 069 )) 4 439 6,0 5,2 2,8 1,1 5,7 5, l 4,1 5,4 9,1 
B Fb 209 886 )) 4 198 4,9 3,4 4,7 - 1,9 6,4 0,6 6,2 4,7 5,9 
L Fix )) 
' • 1,7 4,4 6,1 7,4 
EUR - - )) 4 057 
UK £ I 311 )) 3 145 3,4 2,1 2,3 3,4 4,4 3,8 0,8 3,0 3,6 
USA $ 8 195 )) 8 195 2,9 1,1 0,2 4,1 1,4 1,7 3,2 1,9 3,4 
J Yen* 953 )) 2 647 4 ,7 3,4 4,8 4,0 6,3 7,5 7,4 6,8 7,2 
La remuneration des salaries par salarie s'obtient en rapportant la remuneration des salaries definie ci-dessus aux effectifs moyens 
annuels des salaries ( SEC 817). L 'evolution du pouvoir d'achat de cette remuneration, egalement appele remuneration « reelle» , 
s'obtient par deflation au moyen de l 'indice implicite de prix de la consommation privee. 
Si l'on examine !'evolution au cours de la periode 1958-1970 des donnees de ce tableau, on constate que c'est la Belgique, 
parmi Jes pays de la Communaute, qui a enregistre l'accroissement le moins rapide (67 %), aloes que pour la France, I' Alle-
magne et Ies Pays-Bas cette augmentation a varie entre 80 et 90 ~ - En Italie , la remuneration des salaries a plus que double 
e~ a realise. i1;ins1 ~ne p~ogression voisine a celle du Japon. Malgre Jes progres exceptionnels, ces deux pays sont encore a un 
mveau mfeneur a celm des autres pays. 
Par ailleurs, Jes valeurs absolues relatives a l'annee 1970 montrent que, dans la Communaute, la remuneration des salaries 




17. Compensation of employees 
in% of GNP Pays 
1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
Country 
49,3 49,6 49,5 50,0 50,5 50,0 49,3 49,7 51,8 D 
45,5 46,3 46,5 46,7 46,4 46,5 47,6 47,3 47 ,5 F 
43,l 45,8 46,9 46,0 45,5 45,6 46,0 45 ,9 47,8 I 
49,5 50,7 51,4 52,2 54,0 53,4 53,3 54,2 55 ,6 NL 
46,4 47,6 47,9 48,6 49,4 49,3 49,2 49,2 50.0 B 
49,1 50,4 50,4 51 ,3 52,l 52,2 50,8 47,8 L 
46,8 47,8 48,1 48,2 48,4 48,2 48,4 48,5 49,9 EUR 
59,8 59,1 59,0 59,2 59,4 58,8 58,6 58,8 60,3 UK 
57,0 57,0 57 ,1 56,8 57,3 58,0 58,7 60,0 61,0 USA 
42,9 43,7 42,8 45,0 44 ,9 44,1 43,4 43,6 44,6 J 
Compensation of employees includes all payments in cash and in kind made. by employers in remuneration for the work done 
by their employees during the relevant period ( ESA 406). These payments and advantages comprise the following: 
( a) Gross wages and salaries; 
(b) Employers' actual and imputed social welfare contributions. 
The figures in this table refer to the compensation of resident employees ( ESA 413 a ) and b). 
The share of compensation of employees in the GNP has gradually increased in all countries. It amounts to 50 % in the 
Community and the differences between the member countries are only slight, except for the Netherlands, where this per-
centage is 55 %- In the United Kingdom and the United States it is much higher and exceeds 60 %, whereas it is below 
45 % m Japan. Between 1958 and 1970 the increase was very high in the Netherlands and in Italy (approximately 8 points) 
and very low in Japan(l.3 point). 
The differences which remam can be accounted for on the one hand by the ratio between wage and salary earners and total 
employment (a higher ratio nec~ssarily involves a greater shar~ of compensation of employees in the _Gl';lP) and on the other 
hand by the level of compensation of employees compared with that of property and entrepreneunaLmcome. 
18. Compensation of employees per wage and salary earner 
I Pu,chasing pow«: annual catos of inccoaso (%) 
1965 1966 1967 1968 1969 1970 
, Indices de pouvoir d'achat 
1960/ 1955 1965/ 1960 
Purchasing power indices 
1970/ 1965 1970/ 1958 
Pays 
Country 
1--+----+-- ----l----+----+------l-----1----------+- ------l- -- --- +------+----
5,5 3,8 1,5 4,7 7,0 10,6 129 130 131 190 D 
4,0 3,2 4,0 6,5 4,9 4,2 119 133 125 180 F 
3,9 4,8 5,3 5,7 4,5 9 ,9 126 141 134 212 I 
7,2 5,4 5,6 6,2 4,7 7,3 123 135 133 191 ~L 
4,9 4,4 4,8 3,5 5,7 7 ,5 118 124 129 167 B 
1,3 1,7 1,4 2,3 3,8 123 L 
EUR 
2,0 2,4 3,6 3, 1 2,2 7,3 117 114 120 147 UK 
t 3,1 3,7 0,4 3,8 2,7 0,8 110 114 112 135 USA 
4,1 - 5,0 9,0 8,2 9,9 8,8 125 138 148 225 J 
~ 
The compensation of employees per wc:Je and salary earner is obtained by relating the compensation of eJ!:./oyees, as defined 
• above, to the average annual numbers o wage and salary earners l ESA 817). The development of the pure asing/twer of this compensation, also called «real» compensation , is obtained by ef!.ation by means of the impficite price index o private con-
sumption . 
If the development during the 1958-1970 period is examined it may be seen that Belgium is the Community country which 
has registered the slowest increase (67 %) while in the case of France, Germany and the Netherlands this increase varied 
between 80% and 90%. Compensation of employees has more than doubled in Italy and made an advance nearly as fast 
as that of Japan. Despite the exceftional progress, these two countries are still at a lower level than the other countries. 
Moreover, the absolute figures for 970 demonstrate that compensation of employees per wage and salary earner is still 
clearly lower in the Col_llmunity than in the United St~te~. -
:3:3 
19. Revenu disponible des manages 
Pays V aleurs courantes en% du PNB 
Current values 
Country 
1970 1956 1957 1958 1959 1960 1961 
Mrd 
D DM 438,6 Eur 119,8 62,5 64,l 64,7 63,5 67,l 66,1 
F Ffr 552,4 )) 99,5 67,8 67,9 67,9 
I Lit 44 728 )) 71,6 74,6 
NL FI 75,4 20,8 67,1 65,6 68,0 65,9 66,3 66,3 • )) 1 
B Fb 927,7 )) 18,6 75,1 74,7 76,8 76,5 76,4 75,3 
L Fix )) 66,1 66,4 69,8 69,4 66,6 67,l 
EUR - - )) 330,9 68,8 •. 
UK £ 33,2 )) 79,6 67.4 67,0 67,1 67,9 69,0 69,2 
USA $ 672,7 )) 672,7 67.8 67,7 68,9 67,5 67,2 67,7 
J Yen 45 602 )) 126,7 71,6 70,5 72,l 71,7 68,9 65,4 
Le revenu disponib/e des menages est defini ici comme la samme de la remuneration des salaries, des revenus de la propriete et de 
l'entreprise echeant aux menages, des transferts courants leur provenant des administrations publiques (par ex. prestations socia-
les) et de l'exterieur, deductionfaite des tranrrts courants verses par Jes menages aux administrations publiques (imlnots directs, 
cotisations socia/es, etc ... ) et a l'exterieur. l equivaut a la somme de la consommation privee et de /'epargne des m nages. 
Dans la plupart des pays consideres, le revenu disttonible des menages represente environ deux tiers du produit national brut 
aux prix du marche. Cette gart est ~lus elevee en talie et en Belgique. 
Le pourcentage du revenu isponib e des menages dans le produ1t national brut montre en general une assez grande stabilite. 
On notera toutefois une tendance a la baisse de ce pourcentage au Japon, due a une forte augmentation des amortissements 
et de l'epargne des societes. 
-. 
20. Prestations des administrations de securite sociale 
I 
Pays Valeurs courantes en% du PNB l Current values 
Country 
1970 1956 1957 1958 1959 1960 1961 
Mrd 
D DM 70,2 Eur 19,2 8,0 9,5 10,4 10,0 9,9 10,0 
F Ffr 105,5 )) 19,0 9,5 9,6 10,1 
I Lit 7 228 )) 11,6 6,9 6,8 7,8 8,1 8,2 8,0 
NL FI 16,7 )) 4,6 4,2 6,7 7,5 7,4 7,7 7,7 
B Fb 157,3 )) 3,1 7,1 7,2 8,3 9,1 8,9 8,9 
L Fix » 0,1 8,6 8,9 9,9 10,2 10,0 10,l 
EUR - - )) S7,6 9,3 9,3 9,S 
UK £ 2,7 )) 6,5 3,2 3,2 3,9 4,1 3,8 4,1 
USA $ 52,4 )) 52,4 2,3 2,7 3,5 3,4 3,5 4,1 
't J Yen 2 999 » 8,3 3,7 3,3 3,9 4,0 3,8 3,5 
Les prestations retracees ici comprennent tousles transferts , en especes ou en nature,fournis aux menages par les administrations 
de securite socia/e et qui ont pour but de couvrir /es charges resultant pour les menages de /'aP£arition ou de /'existence de certains 
risques ou besoins (vieil/esse, maladie, invalidite, accident de travail, chomage, charges efamille,etc ... ). • 
~esurees en cf.ourcentage du PNB, les cf.restations des administrations de securite sociale apparaissent deux a trois fois plus 
1mportantes ans la Communaute que ans Jes autres paps consideres. Un moindre developm:ment de la securite sociale expli-
que Jes faibles pourcentages des Etats-Unis et du Japon. ar contre, le faible pourcentage in ique pour le Royaume-Uni est du 
au fait qu'il ne couvre pas Jes prestations du service national de sante, essentiellement financees 6ar l'impot. En incluant ces prestations, le pourcentage du Royaume-Uni s'etablit a un niveau assez proche de celui de la ommunaute. Dans tous Jes 
pays consideres, on note une tendance a l'accroissement du pourcentage des prestations des administrations de securite sociale 
dans le PNB. Les Pays-Bas montrent l'accroissement le plus spectaculaire, passant entre 1958 et 1970, de derniere en premiere 





19. Disposable income of households 
i 
in% of GNP Pays 
-- - Country 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
65,6 65,5 65,6 66,8 66,3 66,8 66,6 64,6 64,3 D 
69,5 69,3 68,1 68,4 67,9 68,5 68,5 67,0 (67,4 F 
75,2 75,5 74,5 75,8 76,0 75,2 75,1 75,9 76,8 I 
66,8 68,0 67,7 67,7 67,4 66,9 66,4 66,8 66,6 NL 
75,3 74,9 73,6 74,8 74,2 73,2 73,7 72,7 '72,2 B 
69,8 70,1 68,4 67,8 69,6 71,0 68,7 66,0 L 
69,2 69,3 68,7 69,5 69,2 69,4 69,3 68,2 68,2 EU:R 
68,8 69,0 68,3 68,0 67,6 67,1 66,5 65,9 65,6 UK 
66,4 66,1 66,8 66,5 65,6 66,1 65,8 65,6 67,9 USA 
68,l 68,6 66,3 68,6 67,7 66,8 65,6 64,5 64,2 J 
Difu_osable income of households is here defined as the sum of compensation of emr,toyees, property and entrepreneurial income 
of ouseholds, current transfers to them from general government ( e.g. social wflaiare benefits) and the rest of the world, less 
current transfers from households to general government ( direct taxes, social we/ are contributions, etc.) and to abroad. It is 
equivalent to the total of private consumption and saving of households. 
In most of the countries m question the disposable income of households amounts to approximately two thirds of the gross 
national product at market prices. This proportion is higher in Italy and in Belgium. 
The percentage of the disposable income of households in the gross national product is in general very stable. However, 
a tendency for this percentage to fall will be noted in Japan as a result of a marked increase m consumption of fixed capital 
and saving of corporations. 
20. Benefits from social security funds 
in% of GNP Pays 
1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
Country 
10,1 10,3 10,0 10,0 10,3 11,4 11,l 10,9 10,3 D 
10,7 11,3 11,7 12,2 12,5 12,7 12,8 12,7 12,9 F 
8,6 9,3 9,4 11,2 11,5 11,6 12,1 12,2 12,4 I 
8,3 10,0 10,0 11,2 12,1 12,5 13 ,3 14,1 14,8 NL 
9,2 9,6 9,2 10,6 11 ,0 11,2 12,2 12,0 12,2 B 
10,5 10,6 11,3 12 ,6 13,1 14,7 14,1 13,5 L 
9,9 10,4 10,4 11,0 11,4 11,9 12,1 12,0 11,9 EUR 
4,2 4,6 4,5 4,9 4,9 5,2 5,5 5,3 5,3 UK 
3,9 3,9 3,7 3,7 3,8 4 ,3 4,6 4,6 5,3 USA 
3,8 4,0 4,0 4,4 4,5 4,4 4,3 4,1 4,2 J 
The benefits outlined here comprise all transfers, in cash or kind, provided to households by social security funds and which are 
intended to cover charges incurred by households as a result of the appearance or existence of certain risks or needs ( old age, 
sickness, disability, industrial injury, unemployment, family responsibilities , etc. ). 
When calculated as a percentage of GNP, benefits provided by the social security funds appear to be twice or three times 
greater in the Community than in the other countnes considered. Less highly developed social security systems account 
for the lower percentages of the United States and Japan. On the other hand, the low percentage shown for the United 
Kingdom is due to the fact that it does not include National Health Service benefits , which in the main are financed by tax-
ation. If these benefits are included, the United Kingdom percentage is at a level quite close to that of the Community. 
In all the countries a tendency may be noted for the percentage of the benefits provided by the social security funds in the 
GNP to increase. The Netherlands shows the. most striking growth. Between 1958 and 1970 it rose from the lowest to 
the highest position among the Community countries. It is in Germany that the situation has tended to be most steady. 
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21. Recettes fiscales des administrations publiques 
Pays Valeurs courantes 
Current values 
en % du PNB 
Country 
1970 1956 1957 1958 1959 1960 1961 
Mrd 
D DM 163,4 Eur 44 ,6 23,3 23,0 22 ,5 23,0 23,6 24,6 
F Ffr 177,0 )) 31,9 22,8 22,2 22,3 
I Lit 10 670 )) 17 ,1 17,7 17,7 17,5 17,7 18,3 17,8 
NL FI 28,8 )) 8,0 23,4 23 ,0 21,6 21,7 22,1 23,0 
B Fb 304,8 )) 6,1 17 ,7 18,2 17 ,9 18,7 18 ,9 19,7 
L Fix )) 0,2 21,4 22,2 21,7 20,4 21,6 22,6 
EUR - - )) 107,9 21,6 21,8 22,3 
UK £ 16,1 )) 38 ,7 24,5 24,8 24,6 24,3 23,5 24,] 
USA $ 246,0 )) 246,0 22,7 22,6 21,9 22,7 23,3 23,3 
J Yen 11 528 )) 32,0 15,5 15,7 15,4 15,4 15,9 16,0 
22. Structure des recettes fiscales par categorie d'impots - 1969 
D F I 
% 
I. lmpots lies a la production et a /'importation 56,9 72,6 64,9 
a) Taxes generales sur le chiffre d'affaires 22,8 42,2 20,6 
b) Droits d'importation et prelevements agricoles 2,5 1,4 3,6 
c) Droits d'accise et impots sur la consommation de biens 14,8 12,3 31,7 
d) Impots sur Jes services 1,6 2,0 3,7 
e) lmpots fonciers et immobiliers 1,8 2,2 -
f) Droits de timbre, d'enregistrement et de mutation 1,1 3,5 6,9 
g) Autres impots lies a la production et a !'importation 12,3 8,9 1,9 
2. lmpots courants sur le revenu et le patrimoine 42,7 26,5 34,0 
3. lmpots en capital 0,4 0,9 1,1 
Total des impots 100 100 100 
Par recettes jiscales, on entend tous Jes versements obligatoires pre/eves par les administrations pub/iques et qui frappent d'une 





Le tableau 22 distingue Les trois cate$.ories d'impots suivantes: 
I. lmpots lies a la production et a I importation ( SEC 414) 
2. lmpots courants sur le revenu et la patrimoine ( SEC 457) 
3. lmpots en capital (SEC 4108) . . 
Le prelevement fiscal global atteint en 1970 environ un quart du PNB aux Pays-Bas, en Allemagne, en Belgique et aux Etats-
Ums. II est un peu moins eleve en France et au Luxembourg et nettement J?lus faible en Italie et au faJ?On. Le J?OUrcentage 
eleve du Royaume-Uni doit etre interprete compte tenu de la charge redu1te qu'y representent les cotisations a la securite 
sociale. 
De 1958 a 1970 on constate que c'est au Royaume-Uni, en Belgique et aux Pays-Basque la charge fiscale a progresse le plus. 
Ence qui concerne la structure du prelevement fiscal en 1969, on remarque que Jes impots lies a la production et a l'impor-
tation---representent , sauf-aux Pays-Bas-et au Luxembourg, plus de h11noit1eues ressources fiscales. Leur part est la plus elevee 
en France (73 %) et en Italie (65 % ). . 
Les impots courants sur le revenu et le patrimoine att~ignent 56% du prelevement fiscal global aux Pays-Bas, 51 % au Lu-
xembourg, 44 % en Belgique, 43% en Allemagne, 34% en Italie et 27% en France. . 
" 
-
21. Tax receipts of general government 
in% of GNP Pays 
1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
Country 
24,9 24,8 24,7 24,0 24,0 24,3 23,7 25,2 24,0 D 
22,1 22,3 23,0 23,1 22,9 22,4 22,4 22,5 21,6 F 
18,2 17 ,8 18,2 18,7 18,6 19,3 19 ,3 18,9 18 ,3 I 
22,6 21,9 22,2 22,6 23,6 24,3 24,3 24,6 25,5 NL 
20,5 20,4 20,3 20,6 22,1 22,7 23,3 23,8 23 ,7 B 
21,2 21,3 20,7 21,9 22,3 22,3 21,6 22 ,1 L 
22,4 22,2 22,5 22,4 22,5 22,6 22,4 23,0 22,2 EUR 
25,2 23,9 23,6 24,8 26,2 27,6 29,2 31 ,0 31,9 UK 
23,4 23,7 22,7 22,9 23,0 23,l 24,7 25,7 24,8 USA 
16,4 16,1 15,5 15,6 15,0 14,9 15,2 15,7 16,2 J 
22. Structure of tax receipts by type of tax - 1969 
NL B L 
% 
43,0 54,5 47,9 I. Taxes linked to production and imports 
18,8 28,0 16.2 a) General taxes on turnover 
4,9 4,2 } 14.6 { b) Customs duties and agricultural levies 13,2 12,3 c) Excise duties and consumption taxes 
0,2 1,4 1,1 d) Taxes on services 
0,6 - 1,8 e) Taxes on land and buildings 
1,5 5,2 5,3 f) Stamps, registration and transfer duties 
3,8 3,4 8,9 g) Other taxes linked to production and imports 
56,0 44,1 51,3 2. Current taxes on income and wealth 
1,0 1,4 0,8 3. Capital taxes 
100 100 100 Total of taxes 
Tax receipts are understood to be all the compulsory payments collected by general government and which are levied both on the 
production and import of goods and services or use of factors of production and on income and wealth. 
Table 22 distinguishes between the three following types of taxes: 
1. Taxes linked to production and imports (ESA 414) . 
2. Current taxes on income and wealth ( ESA 457) 
3. Capital taxes (ESA 4108). 
In 1970 total tax receipts amounted to approximately one quarter of GNP in the Netherlands , Germany, Belgium and the 
United States. They were somewhat lower in France and Luxembourg and distinctly lower in Italy and Japan. In inter-
preting the large percentage of the United Kingdom, its low burden of social security contributions should be kept in mind. 
For the period from 1958 to 1970, it can be seen that the tax burden has increased the most in the United Kingdom, Belgium 
and the Netherlands. 
As rega~ds tax r~eipts structure in 1969, it may be note~ that , except in th~ N~the!'lands _and Luxemb~urg, taxes linke1 to __ 
production and imports represent over half the total receipts. The proportion 1s highest m Frang,_(7.1..~ )-a-nd-ltaly(65 ~ ). 
Current taxes on income and wealth account· for 56 % of total tax- receipts in the Netherlands,- 51 % in Luxembourg, 44 % 
in Belgium, 43 % in Germany, 34 % in Italy and 27 % in France. 
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23. Disponibilites monetaires et vitesse de circulation de la monnaie 
Disponibilites monetaires 
Valeurs courantes 
Pays Taux d'accroissement annuels (%) 
Country Current values 
1970 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1963 
Mrd 
D DM 108,2 Eur 29,6 7,7 11,6 12,6 11,8 7,2 15,0 7,8 7,0 7,8 
F Ffr 234,1 )) 42,1 10,3 14,1 15,5 18,1 14,6 8,2 
I Lit 31 108 )) 49,8 8,5 5,8 10,3 14,0 13,4 16,7 18 ,4 12,7 6,7 
NL FI 25,9 » 7,2 - 3,7 - 2,0 12,0 4,4 6,8 7,7 7,6 9,2 8,0 
B/L Fb 
Fix } 449,4 » 9,0 3,1 - 0,0 5,7 3,2 2,2 8,2 7,3 9,3 7,5 
-
EUR - ·- » 137,7 7,8 13,1 15,9 14,4 11,6 7,7 
UK £ 17,6 )) 42,2 1,6 3,2 3,5 5,7 2,4 3,2 - 2,1 6,8 5,1 
USA $ 219,7 » 219,7 1,0 - 0,9 4,6 0,2 - 0,6 3,4 2,1 3,8 4,3 
J Yen 21 358 » 59,3 16,4 4,1 12,8 16,5 11,7 18,4 16,6 34,6 13,0 
Les disponibilites monetaires sont constituees par le numeraire (pieces meta/liques et billets) et les depots a vue transferables 
( SEC 516), deduction Jaite de ceux detenus par les institutions d'emission et hors circulation. La vitesse de circulation de la 
monnaie est ici d~finie comme le rapport du PNB (voir tab. 3) au montant des disponibilites monetaires. 
Les disponibilites monetaires ont presente un accroissement ~eneralise et continu. Dans la periode 1958-1970 leur expansion 
a ete plus marquee en ltalie et au Japon, plus contenue dans 1 UEBL et aux Etats-Unis. Compte tenu de la vitesse de circula-
tion de la monnaie, !'expansion des disponibilites monetaires finance l'accroissement des transactions nationales. 
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23. Money supply and velocity of circulation 
Money supply Vitesse 
de cir-
culation 
Annual rates of increase (%) Indices Velocity Pays 
of cir-
culation Country 
1965 1966 1967 1968 1969 1970 1960/ 1965/ 1970/ 1970/ 1970 
. 1955 1960 19651, 1958 
7,5 1,4 10,5 6,5 6,4 8,8 162 154 138 / 254 6,30 D 
9,4 7,8 4,5 8,3 - 2,4 11,0 161 185 132 309 3,50 F 
16,3 13,0 15,3 11,8 15,6 27,6 164 193 215 536 1,87 I 
10,9 6,9 6,4 11,1 7,3 11,7 118 152 151 256 4,36 NL 
7,0 6,5 3,9 7,7 5,0 8,1 115 146 135 208 2,97 B/L 
10,S 7,6 8,7 9,0 7,8 11,2 133 176 1S3 310 3,S2 EUR 
7,6 4,2 10,7 7,2 2,8 9,3 117 122 139 183 2,87 UK 
5,2 3,2 7,5 6,2 3,8 3,8 104 120 127 152 4,51 USA 
18,2 13,9 14,1 13,4 20,6 16,8 178 248 208 671 3,30 J 
Money s"Jply is made up of currency (notes and coin) and transferable sight deposits ( ESA 516) less those held by Central 
Banks an withdrawn from circulation. The velocity of circulation of money is defined here as the ratio between the GNP (see 
table 3) and the amount of money supply. 
Money supply has shown a stea'1J' antrreneral increase. Over the 1958-1970 period, this was sharpest in Italy and Japan and 
more restrained in the BLEU an the nited States. Taking into account the velocity of circulation of money, the expansion 
of money supply finances the increase in national transactions. 
! 
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24. Emissions nettes d'obligations des administrations publiques 
Net issues of bonds of the general government 
I Valeurs courantes 
Pays Current values 
Country 1962 
1970 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 a/to 
1970 
Mrd Mio Eur 
D DM 2,050 586 813 802 760 98 I 246 908 142 513 5 868 
F Ffr -0,210 Ill 500 196 115 253 156 - 109 - 127 38 835 
I Lit I 084 110 114 371 l 061 2 522 1 615 2 150 2 483 1 735 11 933 
NL FI 1,371 54 295 76 177 178 330 306 453 379 2 248 
B Fh 61,400 540 316 356 650 556 908 1 168 894 l 228 6 616 
L Fix 0,134 8 2 4 14 20 27 - 3 8 3 79 
EUR 1187 I 808 1 805 2 777 3 627 4 282 4 420 3 853 3 820 27 579 
UK £ 0,447 2 887 196 123 3 604 633 1 644 - 665 442 1 073 9 545 
USA $ 15,416 10 203 16 918 16 042 4 195 1 847 16 689 14 641 507 15 416 72 358 
J Yen 514 28 139 144 394 2 783 2 472 2 067 l 594 1 428 11 049 
Le montant des emissions nettes d'obligations des Administrations publiques represente le total des obligations emises, deduction 
faite du montant des obligations remboursees. II s 'analyse comme un apport financier de l'epargne aux administrations publiques. 
Ce montant est caracterise par une tres grande variabilite, etant essentiellement influence par Jes emprunts de l'Etat qui, en 
fonction de la conjoncture , des besoins budgetaires , d'engagements anterieurs, d'une part, n'effectue pas un appel systema-
tique a l'epargne et, d'autre part, doit faire face a des echeances parfois massives, pouvant se traduire par des remboursements 
nets. 
The amount of net issues of honds by general government represents the total bonds that have been issued less the amount of 
redeemed bonds. It constitutes a financial contribution to general government in the form of saving. 
· The amount- varies-very-greatly, siiicertismainly influenced by lo.abs issued by the central government which, in view of 
economic trends, budgetary requirements and previous commitments, d~ot make a systematic appeal for saving, and 
which, on the other hand, must honour maturities that sometimes involv~ large amounts and res!!H in net ~demptions. _ . 
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25. lndice du cours des actions 
Index of share quotations 
Indices des valeurs courantes I 
Indices of current values Pays 
1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
Country 
1963 = 100 
79 125 129 100 100 112 102 88 91 121 135 123 D 
71 85 100 110 100 86 80 76 70 75 93 96 F 
80 119 136 116 100 77 76 90 83 82 91 89 I 
77 101 110 96 100 107 98 80 84 109 120 111 NL 
95 93 97 98 100 106 103 89 85 92 100 95 B 
93 99 116 109 100 101 105 86 74 73 80 82 L 
78 106 117 105 · 100 97 90 84 82 96 110 106 EUR 
77 93 96 89 100 107 100 101 108 153 151 134 UK 
84 81 95 89 100 117 127 124 135 147 145 124 USA 
70 90 104 91 100 88 85 102 102 110 139 151 J 
I 
L'indice du cours des actions est un indicateur synthecique des variations des cours de bourse, calcu/e pour chaque pays sur la 
base d'un echantillon a composition constante representatif des titres co_tes. 
Dans !'evolution du cours des actions, on peut distinguer: a) une periode de hausse a peu pres continue et generale dans tous 
Jes pays entre 1959 et 1961/1962, b) une periode de baisse qui pour Jes pays de la Communaute s'etale de 1961/1962 a 1967 
tanais qu'aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et au Japon, elle se limite a la periode 1961/1965, c) une nette reprise, generalisee 
a tous Jes paysjusqu'en 1969, suivie en 1970 d'une nouvelle baisse, exception faite pour le Japon. 
Au total, en 1970 Jes indices de tous Jes pays sauf le Japon sont a un niveau nettement inferieur aux maximums atteints ante-
rieurement; ce n'est qu'aux etats-Unis, au Royaume-Uni et au Japon que Jes niveaux de 1961 ont ete nettement depasses. 
The index of share guotations is a synthetic indicator of variations in stock exchange prices calculated for each country on the 
basis of a sample oJ invariable components representing the securities quoted. 
The evolution of share prices shows: (a) an almost continuous and general upward trend in all countries between 1959 and 
1961/1962. (b) a downward trend lasting from 1961/1962 to 1967 in Commumty countries and only from 1961 to 1965 in the 
United Stares, the United Kingdom and Japan, (c) a clear recovery in all countries until 1969, followed in 1970 by a fu~ther 
decline verywhere except in Japan. As a result, the 1970 indices in all countries, other than Japan, were markedly below 
the maximum amounts reached in previous years. The United States, the United Kingdom and Japan were the only countries 






26. Principaux avoirs exterieurs des autorites. monetaires 
Pays Encours en fin de periode 


































4 803 7 047 
I 736 2 272 
3 160 3 287 
I 442 I 854 

















































Current payments to 
the rest of the world 
1970 
Mrd 
DM 158,4 Eur 43,3 
Ffr 147,7 » 26 ,6 
Lit 11687,0 » 18,7 
FI 61,3 » 16,9 
Fb 635,6 » 12 ,7 
» 118,2 
£ 12,9 » 31 ,0 
$ 62,8 » 62,8 







































































































Ces avoirs exterieurs des autorites monetaires comprennent !'or monetaire, /es avoirs en DTS, la position de reserve aupres du 
FM/ et /es devises librement utilisab/es. lls different des reserves officiel/es des autorites monetaires (SEC 581) parce qu 'i/s 
n 'incluent pas /es creances d moyen et long terme ainsi 9ue certaines creances d court terme. Les paiements courants a l'exterieur 
recouvrent /es versements au reste du monde effectues pour importations de biens et services, remuneration des salaries non 
residents par des employeurs residents, revenus de la propriete et de l'entreprise, transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
Sous !'influence du deficit de la balance des paiements des Etats-U nis et - pour la periode 1961 a 1968 - de celle du Royau-
me-U ni , Jes avoirs exterieurs des autorites monetaires des autres pays s'accroissent depuis plusieurs annees. Ainsi, pour Jes pays 
de la Communaute, ces avoirs ont plus que triple entre 1955 et 1970. La pause qu'on enregistre pour Jes annees 1968 et 1969 
a ete la consequence de mouvements de capitaux lies aux previsions du marche en matiere de changements de parites et a la 
difference de niveau entre Jes taux d'interets pratiques aux Etats-Unis et en Europe. 
Les avoirs exterieurs des autorites monetaires tendent dans Jes dernieres annees a couvrir une partie de plus en plus reduite 
des paiements courants a l'exterieur. 
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26. Main external assets of monetary authorities 
•------,----- --------------~~- - ---------- - --- ----------
Amounts outstanding at end of period Indices Pays 
1965 J 1966 
•--+---
1967 1968 I 1969 
Mio Eur 



































3 099 2 695 
14 882 14 830 
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Amounts outstanding in % of current payments to the rest of the world 
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These ex ternal assets of the monetary authorities consist of monetary gold, holdings in SDRs, the reserve position in /MF, and 
foreign ex change that may be used freely. They differ from the official reserves oJ the monetary authorities ( ESA 581) in that 
they do not include medium and long-term claims and certain s_hort-ter'!I claims. 
Current payments to abroad cover payments to the rest of.the world made in respect of imports of goods and services, com-
pensation of non-resident employees by resident employers, property and entrepreneurial income, and unrequited current transfers 
n.e.c. 
Owing to th~ influence of the deficit in the United States balance of payments and - for the 1961-1968 period - in the 
United Kingdom balance, the external assets of the monetary authorities of other countries have been increasmg for a number 
of years. Thus , these assets increased more than threefold in the Community countries between 1955 and 1970. The 
slackening recorded in 1968 and 1969 was due to capital movements connected with market forecasts of parity changes and 
with discrepancies between interest rates in the United States and Europe. 
The monetary authorities' external assets tend , during recent years, to cover an increasingly smaller part of current payments 
to abroad. 
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27. lnvestissements directs internationaux 
i Dans Jes pays des Communautes Europeennes 
Pays In the countries of the European Communities 
Country 1962 1970 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 a/to 
1970 
Mio Mio Eur 
D DM 885 48 88 91 Ill 103 80 140 208 242 1 111 
F Ffr 455 2 21 63 28 66 60 50 10 82 382 
I Lit -3 125 31 37 25 48 68 68 34 124 - 5 430 
NL FI 756 81 41 73 59 149 96 146 182 209 I 036 
8/L Fb 4 OOO II 27 6 44 14 26 36 18 80 262 
EUR - - 173 214 258 290 400 330 406 542 608 3 221 , 
UK £ 112 103 90 143 82 175 
USA $ I 440 618 768 931 883 I 283 857 568 1 243 1 440 8 591 
J Yen 6 120 2 9 9 17 
Par investissement «direct» on entend l'investissement destine a creer ou a accroitre une forme d'interet permanent dans une 
entreprise, ce qui imp/ique uncertain pouvoir de controle sur sa gestion ( Cfr. FM/, Manuel de la balance des paiements, 3• edi-
tion , juillet /961, paragraphe 367). 
Les investissements directs internationaux dans la zone communautaire n'ont cesse d'augmenter pendant ces dernieres 
annees. Parmi Jes pays membres, I' Allemagne et Jes Pays-Bas ont notamment contribue a cette expansion. Les investissements 
des Etats-Unis dans !'Europe des Six contmuent d'etre laq~ement superieurs a !'ensemble des flux intra-communautaires. 
Les investissements directs dans Jes pays tiers ont conserve, sauf pour l'UEBL, un niveau plus eleve que Jes investissements 
directs dans Jes pays de la Communaute, et ont fait l'objet d'une progression plus rapide. La preponderance des investisse-
ments des Etats-Unis apparait encore plus marquee. 
28. Taux de change: Monnaie nationale/Eur 
Parites et «Cours centraux» (fin d'annee) Taux de marche du$ (moyenne annuelle) 
Par values and «Central rates» (end of year) Market rates of$ (yearly average) 
Pays 
1 unite nationale = I Eur = 1 $ = 
Country I national unit = 
1970 1971 1970 1971 1970 1971 
Eur/100 
D DM 3,66000 3,49872 27,3224 28,5819 DM 3,6463 3,4795 
F Ffr 5,55419 5,55419 18,0044 18,0044 Ffr 5,5282 5,5118 
I Lit 625,000 631,342 0,1600 0,158393 Lit 627,07 618,32 
NL FI 3,62000 3,52281 27,6243 28,3864 FI 3,6177 3,4972 
B Fb 50,0000 48,6572 2,0000 2,05519 Fb 49,65 48,60 
L Fix 50,0000 48,6572 2,0000 2,05519 Fix 49,65 48,60 
EUR Eur - - - - Eur - -
UK £ 0,416667 0,416667 240,000 240,000 £ 0,417362 0,409240 
USA $ 1,00000 1,08571 100,000 92,1053 $ ~ -
J Yen 360,000 334,400 0,277778 0,299043 Yen 358,0 345,6 
L 'unite de compte des Communautes Europeennes ( Eur) est definie comme /'equivalent de 0,888671 gr d'or fin. L 'indice des 
parites represente la variation de la quantile d'Eur correspondant a une unite de monnaie nationale. Son augmentation ou sa 
"diminution traduit les changements de la definition en or de la monnaie consideree. 
L'evolution des parites monetaires exprimet"S en Eura ete tres diversifiee jusqu'en 1970: stabilite pour certains pays, devalua-
tions ou reevaluations, meme repetees, pour Jes autres pays, A la fin de 1971, la crise monetaire internationale a conduit a une 
revalorisation - en terme d'or - a peu pres generale des monnaies, a !'exception notamment du dollar qui a ete devalue. 
i 
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27. International direct investments 
I 
Dans Jes pays tiers 
In non-member countries Pays 
1962 Country 1970 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 a/to 
1970 
Mio Mio Eur 
DM l 625 218 74 140 152 204 180 258 341 444 2 Oil D 
. Ffr 1 599 47 73 69 161 75 269 291 181 288 I 454 F 
Lit 71 250 193 121 113 130 29 166 227 159 114 I 252 I 
FI I 024 83 76 43 89 107 202 200 316 283 I 399 NL 
Fb 3800 7 14 16 - 4 - 6 26 16 - 4 76 141 B/L I 
. 
-
- 548 3~8 381 528 409 843 992 993 1205 6 257 EUR 
£ 588 633 772 630 688 809 UK 
$ 5 634 1 941 2 742 2 813 4 111 4 042 3 835 4 924 4 790 5 634 34 832 USA 
Yen 121 320 121 211 197 337 J 
«Direct» investment is de[inrd as investment intended to create or ePt.and a form of permanent interest in an enterprise which 
implies a degree of contro over its management (cf /MF, Balance of ayments Manual, 3rd Edition, July 1961,paragraph 367). 
International direct investments have been continually on the increase in Community countries durin~ recent years. The 
main contributors to this ex8ansion among the Member countries are Germany and the Netherlan s. US investments 
in the Six are still substantia y h~her than the overall intra-Community flow. 
The direct investments made by ommunity countries (with the exception of the BLEU) in third countries have remained 
higher than those made in Community countries and are increasing more rapidly. The preponderance of US investments 
appears even more pronounced. 
28. Exchange rates: National currency/Eur 
Indice des parites et des «Cours centraux» (fin d'annee) 
Index of par values and «Central rates» (end of year) 
__ fays 
JOO = contrevaleur en Eur au 31.12.1963 d'une unite de monnaie nationale 
100 = exchange value in Eur at 31.12.1963 of a unit of national currency Country 
1955/ 
1957 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 
95,24 
-
100 ~ 100 
-
109,29 ~ 114;33 D 
141,06 100 100 
-
88,89 - F 
100 100 99,00 I 
95,26 
-
100 ~ 100 102,76 NL 
100 100 102,76 B 
100 100 102,76 L 
100 100 , EUR 
100 100 - 85,71 UK 
-
-
100 100 ~ 92,11 USA 
100 100 ' 107,66 J 
The unit of account of the European Communities ( Eur) is defined as the equivalent of 0.888671 gram of fine gold. The index 
of parities represents the variation in the quantity% Eur corresponding to a unit of national currency. Its increase or decrease 
shows the changes in the definition in terms of go a of the currency concerned. 
Until 1970 the trend of monetary parities expressed in Eur varied a great deal: stability for certain countries, devaluation 
or revaluation-even repeated-for others. The international monetary crisis at the end of 1971 led to a revaluation-in 
terms of gold-of almost _l!_ll_ ~urrencies, with the major exception of the dollar. which was devalued. 
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INDICATEURS REGIONAUX 
Les indicateurs regionaux sont etablis au niveau des regions communautaires, lesquelles 
regroupent generalement plusieurs unites territoriales administratives nationales: 
- R.F. d'Allemagne: les regions communautaires coincident avec les « Lander». 
- France: les regions communautaires regroupent generalement plusieurs « Regions 
de programme» (exception faite pour le Nord et la Region parisienne). 
- ltalie: les regions communautaires correspondent soit aux « Regioni » soit a des 
regroupements de « Regioni ». 
- Pays-Bas et Belgique: les regions communautaires regroupent les «Provinces». 
- Luxembourg: le Grand-Duche est considere comme une region communautaire. 
29. Population totale 
i 
Regions I un : OOO' Taux d'accroissement annuels (%) 
Regions 1955 1970 1956 1957 1958 1959 1960 1961 
Schleswig-Holstein 2 257 (2 591) - 0,3 0 ,6 0,4 0,6 0,8 1,1 
Hamburg l 732 (I 817) 1,6 1,5 1,0 0,8 0,7 0,6 
Niedersachsen 6 485 (7 172) - 0,1 0,3 0,6 0,5 0,7 1,0 
Bremen 623 (756) 3,3 3,1 1,8 2,0 1,7 1,4 
Nordrhein-Westfalen 14 590 (17 307) 2,0 2,1 1,5 1,2 1,2 1,5 
Hessen 4 487 (5 502) 1,2 1,3 1,0 1,0 1,7 1,9 
Rheinland-Pfalz 3 227 (3 701) 1,2 1,4 1,0 0,6 1,0 1,2 
Baden-Wiirttemberg 7 022 (9 022) 2,0 1,9 1,3 1,5 2,0 2,3 
Bayern 9 085 (10 725) 0,4 0,8 0,6 0,9 1,2 1,5 
Saarland 987 (1 130) 1,8 1,4 0,2 1,8 2,0 2,1 
Berlin (West) 2 203 (21 256) 1,0 0,2 - 0,3 - 0,9 - 0,3 - 0,4 
Deutschland (BR) 52 698 (61 848) 1,2 1,4 1,0 1,0 1,2 1,4 
Region parisienne 7 589 9 638 1,8 2,0 1,7 1,8 1,8 2,1 
Bassin parisien 8 228 9 360 0,7 0,8 0,7 0,7 0,6 0,8 
Nord 3 453 3 864 0,9 1,0 0,9 0,9 0,9 1,4 
Quest 6 127 6 636 0,4 0,5 0,5 0,5 0 ,4 0,7 
Est 4 123 4 803 1,2 1,5 1,3 1,2 1,1 1,0 
Sud-Quest 4 983 5 440 0,4 0,6 0,5 0,4 0,4 0,4 
Centre-Est 4 978 5 921 0,9 1,1 1,0 0,9 1,0 1,1 
Mediterranee 4 148 5 368 1,7 1,9 1,6 1,5 1,4 1,2 










Regional indicators are established at the level of the Community regions which generally 
group together several national territorial adrn.inistrative units : 
- Germany (FR): the Community regions coincide with the "Lander". 
- France: the Community regions generally comprise several "Programme regions" 
(with the exception of the North and the Paris regions). 
- Italy: the Community regions correspond either to the "Regioni" or to groupings 
of "Regioni". 
- Netherlands and Belgium: the Community regions group together the "Provinces". 
- Luxembourg: the Grand Duchy is considered as one Community region. 
29. Total population 
I 
Annual rates of increase (%) Indices 
1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1960/ 1955 1965/ 1960 1970/ 1965 1970/ 1958 
0,9 1,1 l,3 1,4 1,4 1,1 l,2 l , l (1 ,3) 102 106 106 114 
0,4 0,4 0,1 - 0,2 - 0,4 - 0,8 - 0,5 - 0,3 (0 ,0) 106 101 98 IOI 
0,9 0,8 1,0 1,0 0,7 0,4 0,7 0,3 (1,0) 102 105 104 110 
0,8 1,0 1,1 1,4 0,9 0,3 0,3 0,9 (0,0) 113 106 102 112 
1,0 1,0 1,2 1,1 0,6 0,0 0,6 1,1 (1 ,0) 108 106 103 112 
1,5 1,4 I',6 1,6 1,4 0,4 1,3 l ,7 (1 ,5) 106 108 106 118 
1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 0,3 0,6 0,7 (0 ,8) 105 105 103 111 
1,9 1,5 1,8 2,0 1,3 0,4 1,7 2,2 (1 ,3) 109 110 107 122 
1,4 1,2 1,3 1,3 1,1 0,6 1,2 1,6 (1 ,5) 104 107 106 116 
1,3 0,8 1,0 0,9 0,4 - 0,1 - 0,2 - 0,2 (0 ,3) 107 106 100 111 
- 0,7 + 0,6 + 0,6 - 0,1 - 0,5 - 1,0 - 1,0 - 0,3 (- 0,4) 100 100 97 96 
1,2 1,0 1,2 1,2 0,8 0,3 0,9 1,2 (l,11 106 106 104 113 
\ 
3,2 0,9 1,1 1,0 1,3 1,1 1,5 1,5 1,2 109 109 107 120 
1,4 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 104 105 105 Ill 
1,2 0,9 0,9 0,5 0,5 0,3 0,2 0,4 0,6 105 105 102 109 
0,9 0,6 0,7 0,5 0,5 0,3 0,5 0,4 0,6 102 103 102 107 
2,0 1,3 1,1 0,7 0,5 - 0,1 0,4 0,8 1,4 107 106 103 112 
2,8 0,8 0,9 0,3 0,3 0,2 0,0 0,5 0,5 102 105 102 108 
2,7 1,0 1,1 1,1 1,1 1,0 0,8 1,0 1,4 105 107 105 115 
6,2 2,0 1,7 1,3 1,3 1,3 1,2 0,8 1,1 108 113 106 123 
2,5 1,0 1,0 0,8 0,9 0,7 0,8 0,8 0,8 105 107 104 113 
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29. Population totale (suite) 
I Regions 
un: OOO' Taux d'accroissement annuels (%) 
Regions 1955 1970 1956 1957 1958 1959 1960 1961 
Nord-Qvest 5 368 6 426 0,9 1,1 1,0 1,0 1,6 
Lombardi a 6 808 8 443 1,0 1,1 1,4 1,5 1,5 
Nord-Est 5 917 6 199 0,1 - 0,1 0,1 0,4 0,1 
Emilia-Romagna 3 608 3 859 0,4 0,3 0,4 0,5 0,4 
Centro 5 428 5 631 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 
Lazio 3 568 4 705 1,6 1,5 1,4 1,9 2,0 
Campania 4 575 5 191 1,2 1,1 1,2 1,2 1,1 
Abruzzi-Molise 1 705 I 532 - 0,2 - 0,5 - 0,2 - 0,2 0,0 
Sud 6 168 6 312 0,7 0,5 0,4 0,6 0,4 
Sicilia 4 681 4 883 0,9 0,7 0,8 0,8 0,8 
Sardegna 1 365 1 502 1,4 1,4 1,2 2,7 - 0,5 
Italia 49 191 54 683 0,7 0,7 0,8 0,9 0,9 0,5 
Noord 1 233 1 422 0,2 0,5 1,1 0,7 0,6 1,0 
Qost 1 941 2 477 0,1 1,4 2,0 2,9 1,5 1,9 
West 5 175 6 068 1,1 1,1 1,4 1,0 1,1 1,2 
Zuid 2 473 3 141 1,6 1,5 2,3 1,6 1,5 1,8 
Nederland 10 822 13 108 0;6 0,9 0,6 1,5 1,2 1,4 
Nord - Noord 4 172 4 563 0,7 0,8 0,8 0,9 0,7 0,8 
Sud - Zuid 2 835 2 950 0,4 0,7 0,1 0,0 - 0,2 - 0,1 
Brabant I 888 2 178 0,7 1,0 0,9 0,7 1,2 1,0 
Belgique - Belgie 8 896 9 691 0,6 0,8 0,6 0,6 0,5 0,6 
I Luxembourg (Grand-Duche) 306 340 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 1,3 
La poy.ulation prise en consideration dans ce tableau est la faopulation gresente sur le territoire economiiue au 31 decembre. 
Pour 'Jtalie, toutefois, ii s'agit de la population residente aquelle inc ut notamment les travailleurs ita iens temporairement 
a l'etranger ainsi 'Jue leurs families. 
Ceci explique les ivergences entre les donnees jigurant ici et celles reprises au tableau 1. 
L'evolution de la population presente des caracteristiques differentes de region a region. 
Dans certaines reg10ns le taux d'accroissement annuel est negatif ou proche de zero: il s'agit de regions agricoles peu develop-
pees (Quest, Sud-Quest en France; Sud, Abruzzi-Molise en ltalie), de regions industrielles en declin (Sarre en Allemagne; 
Nord en France; Sud en Belgique) ou de regions saturees (Berlin Ouest, Hambourg en Allemagne). Ces regions perdent par 
emigration une partie de leur accroissement nature!, deja reduit par le vieillissement de la population. Dans d'autres regions 
l'accroissement annuel est eleve car a l'accroissement nature! s'aJoute une forte immigration. II s'agit de regions en develop-
pement industriel ou urbain (Baden-Wiirttemberg, Hessen en Allemagne; Region parisienne en France; Lombardia, Lazio 
en ltalie; Brabant en Belgique). 
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29. Total population (cont'd) 
Annual rates of increase (%) Indices 
1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1960/ 1955 1965/ 1960 1970/ 1965 1970/ 1958 
2,1 2,2 1,3 0,5 0,8 1,1 1,0 1,1 1,0 106 105 
2,1 2,1 1,7 1,1 1,1 1,3 1,3 1,2 1,3 107 106 
0,7 0,8 1,1 0,7 0,6 0,4 0,5 0,7 0,7 101 103 
0,9 0,9 0,7 0,4 0,2 0,5 0,5 0,5 0,7 102 102 
0,5 0,3 0,6 0,5 0,3 0,2 0,4 0,5 0,5 102 102 
2,4 3,1 2,4 1,9 1,7 1,5 1,4 1,5 1,5 109 108 
1,1 1,1 1,5 1,5 1,1 0,7 0,6 0,5 0,6 106 104 
0,0 - 0,1 0,5 0,1 - 0,1 - 0,9 - 1,0 - 0 ,4 0,2 99 97 
0,2 0,4 1,0 1,1 0,6 0 , 1 - 0,1 - 0,1 0,0 103 100 
0,3 0,8 0,8 1,0 0 ,5 0,1 - 0,5 0,2 0,1 104 IOI 
0,6 0,4 1,0 1,3 1,0 0,2 0,3 0,5 0,5 106 102 
1,1 1,2 1,2 0,9 0,7 0,6 0,5 0,7 0,7 104 103 
1,0 1,2 1,3 1,2 1,2 1,1 0,9 1,1 l,l 103 106 106 113 
1,7 1,4 1,7 1,8 1,6 1,4 1,4 1,7 2,1 108 109 108 123 
1,2 1,1 1,1 1,0 1,0 0 ,7 0,9 0 ,9 0,9 106 106 105 113 
1,8 1,5 1,8 1,7 1,5 1,1 1,3 1,5 1,6 109 109 107 120 
1,4 1,3 1,4 1,3 1,3 1,0 l,l 1,4 1,2 107 107 106 117 
0,5 - 0,8 1,0 0 ,8 0,8 0.fl 0,4 0,5 0,4 104 102 103 107 
- 0,6 2,5 0,8 0,4 0,0 0 ,1 0,0 0,0 0,0 101 103 100 103 
1,0 2,0 1.6 1,1 1,0 0,8 0,4 0,4 0,6 105 107 103 112 
0,2 0,8 1,0 0,8 0,6 0,5 0,3 0,3 0,3 103 103 102 107 
1,3 0,9 1,2 0,9 0,6 0,0 0,6 0,6 0,3 103 106 I 102 109 
- - -
The population considered in this table is the population present on the economic territory at 31 December. In respect of Italy, 
however, the figures refer to the resident population, which includes, in particular, workers temporarily employed abroad, and 
their families. 
This accounts for the discrepancies between the data set out here and those shown in table 1. 
Population trends vary in different ways according to the regions. 
In certain regions the annual rate of increase is negative or almost nil: this applies to less developed agricultural regions 
(France: West and South-west; Italy: South and Abruzzi-Molise), to declinmg industrial regions (Germany: the Saar; 
France: the North; Belgium: the South) or to saturated regions (Germany: West-Berlin, Hamburg). Emigration makes 
these regions loose part of their natural population increase which is already reduced by superannuation. 
In other regions the annual population increase is strong because, in addition to the natural population increase, there is 
large scale immigration. The regions concerned are those which are in the process of industnal or urban development 
(Baden-Wiirttemberg, Hessen in Germany; the Paris region in France; Lombardia and Lazio in Italy; Brabant in Belgium). 
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30. Emploi et chomage 
(Situation au printemps 1970) 
Agri-




Schleswig-Holstein 919,0 103,l 
Hamburg 727,3 12,l 
Niedersachsen 2 600,9 335,7 
Bremen 279,5 2,7 
N ordrhein-Westfalen 6 317,8 262,9 
Hessen 2 074,4 129,9 
Rheinland-Pfalz 1 321,6 153,0 
Baden-W iirttemberg 3 632,3 300,6 
Bayem 4 421,1 639,8 
Saarland 374,4 8,6 
Berlin (West) 853,1 3,2 
Deutschland (BR) 23 521,4 1 951,6 
Region parisienne 4 589,6 44,9 
Bassin parisien 3 565,4 578,7 
Nord 1 349,3 75,3 
Ouest 2 564,1 612,2 
Est 1 828,6 187,1 
Sud-Ouest 2 104,9 481,5 
Centre-Est 2 366,2 282,1 
Mediterranee 1 844,2 219,2 







Total ment Total 





352,9 97,1 463,0 
276,2 52,7 439,0 
l 133,7 232,6 1 131,5 
109,9 16,7 166,9 
3 595,8 500,0 2 459,1 
1 069,3 172,7 875,2 
613,9 123,5 554,7 
2 074,9 288,4 1 256,8 
2 124,7 354,5 1 656,6 
206,4 33,0 159,4 
386,8 77,1 463,1 
11 944,5 1 948,3 9 625,3 
1 783,9 354,5 2 760,8 
1 496,9 308,6 1 489,8 
717,5 104,2 556,5 
849,2 263,9 1 102,7 
892,9 156,7 748,6 
705,4 220,6 918,0 
1 104,3 209,1 979,8 
599,6 242,0 1 025,4 




Com- ports tration l 
merce, et Credit, generale ~ 
restau- commu- assuran- et 
ration, nica- ces, autres 
etc. tions etc. services 
Distri- Trans- Financ- General 
butive port ing, govern-
trade, and in- ment 
hotels, commu- surance, and 
etc. nica- etc. other 
tion services 
146,5 62,9 26,9 226,7 
162,3 85,l 39,l 152,5 
398,9 158,3 65,8 508,5 
51,3 41,4 11,4 62,8 
915,0 340,2 162,5 1 041,4 
283,9 137,1 67,6 386,6 
183,7 70,2 29,9 270,9 
407,2 155,0 98,7 595,9 
574,9 243,7 114,8 723,2 
55,8 27,0 8,3 68,3 
151,0 53,3 28,7 230,1 
3 330,5 1374,2 653,7 4 266,9 
875,5 343,2 414,l 1 131,7 
528,1 197,3 115,9 652,7 
212,2 67,9 32,7 244,2 
424,9 127,9 75,3 476,3 
272,5 94,7 59,0 322,6 
314,5 107,0 63,8 434,3 
393,0 103,9 88,1 396,6 
358,9 138,0 90,4 442,7 
3 379,6 1179,9 939,3 4 101,1 
I 
30. Employment and unemployment 






Com- ports trat-ion 
merce, et Credit, generate 
dont: restau- commu- assuran- et 
Agri- bati- ration, nica- ces, autres 
Total culture Total ment Total etc. tions etc. services 
un: OOO' % 
Total Agri- Total of Total Distri- Trans- Financ- General 
culture which_· butive port ing. govern-
build- trade, and in- ment 
ing hotels, commu- surance, and 
etc. nica- etc. other 
tion services 
% 
100 11,2 38,4 10,6 50,4 15,9 6,8 2,9 24,7 (4,2) (0,5) 
100 1,7 38,0 7,2 60,3 22,3 11,7 5,4 21,0 0,0 0,0 
100 12,9 43,6 8,9 43,5 15,3 6,1 2,5 19,6 9,2 0,4 
100 1,0 39,3 6,0 59,7 18,4 14,8 4,1 22,5 0,0 0,0 
100 4,2 56,9 7,9 38,9 14,5 5,4 2,6 16,5 13,4 0,2 
100 6,3 51,5 8,3 42,2 13,7 6,6 3,3 18,6 (3,1) (0,1) 
100 11,6 46,5 9,3 42,0 13,9 5,3 2,3 20,5 {2,9) (0,2) 
100 8,3 57,1 7,9 34,6 11,2 4,3 2,7 16,4 5,0 0,1 
100 14,5 48,1 8,0 37,5 13 ,0 5,5 2,6 16,4 14,0 0,3 
100 2,3 55,1 8,8 42,6 14,9 7,2 2,2 18,2 0,0 0,0 
100 0,4 45,3 9,0 54,3 17,7 6,2 3,3 27,0 (3,2) (0,4) 
100 8,3 S0,8 8,3 40,9 14,1 S,8 2,8 18,1 S7,1 0,2 
100 1,0 38,9 7,7 60,2 19,1 7,5 9,0 24,7 73,4 1,6 
100 16,2 42,0 8,7 41,8 14,8 5,5 3,3 18,3 48,0 1,3 
100 5,6 53,2 7,7 41,2 15,7 5,0 2,4 18,1 21,8 1,6 
100 23,9 33,1 10,3 43,0 16,6 5,0 2,9 18,6 34,4 1,3 
100 10,2 48,8 8,6 40,9 14,9 5,2 3,2 17,6 13,7 0,7 
100 22,9 33,5 10,5 43,6 14,9 5,1 3,0 20,6 35,7 1,7 
100 11,9 46,7 8,8 41,4 16 ,6 4,4 3,7 16,8 32,7 1,4 
100 11,9 32,5 13,1 55,7 19,5 7,5 4,9 24,0 52,8 2,8 
100 12,3 40,3 9,2 47,4 16,7 S,8 4,6 20,3 312,S 1,S 
~ 
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30. Emploi et chomage (suite) 







Com- ports tration 
merce, et Credit, generale 
dont: restau- commu- assuran- et 
Agri- biiti- ration, nica- ces, autres 
-
Regions Total culture Total ment Total etc. tions etc. services 
Regions Total Agri- Total of Total Distri- Trans- Financ- General 
culture which: butive port ing, govern-
build- trade, and in- ment 
ing hotels, commu- surance, and 
etc. nica- etc. other 
tion services 
1000 
Nord-Ovest 2 386 ,6 315,3 1 206,6 163,5 864,7 350,9 152,2 33,9 327,4 
Lombardia 3 208,1 194,5 1 960,2 228,6 1 053,4 439,7 133,7 63,0 417,0 
Nord-Est 2 140,1 341,5 997,0 245,4 801,6 334,0 109,7 25,8 332,2 
Emilia-Romagna I 564,5 339 ,3 679,8 143,9 545,4 220,2 82,9 22,4 219,9 
Centro 2 105,5 408,6 972,2 215,1 724,7 272,0 108,0 31,3 313,l 
Lazio I 461,7 186,1 462,1 170,3 813,5 218,2 112,5 37,4 445,4 
Campania I 562,8 426,6 541,6 215,4 594,6 192,9 98,2 16,4 287,1 
Abruzzi-Molise 498,9 183,4 148,4 66,9 167,1 61,5 19,2 3,8 82,6 
Sud I 881,6 724,3 576,9 261,1 580,4 183,9 72,6 14,1 309,8 
Sicilia I 371,4 403,7 459,0 215,0 508,7 147,0 69,3 16,9 275,4 
Sardegna 400,5 108,5 135,9 63,7 156,1 49,7 22,5 3,3 80,6 
Italia 18 581,7 3 631,8 8 139,7 1 988,9 6 810,2 2 470,0 980,8 268,3 3 090,5 
Noord 435,2 74,1 165,3 49,7 195,8 80,2 15,0 9,6 91,0 
Oost 768,7 84,9 340,5 81,3 343,3 122,1 23,5 13,9 183,9 
West 2 070,2 96,2 759,8 207,1 1 214,2 429,3 132,9 89,6 562,3 
Zuid 991,3 89,7 468,2 115,0 433,4 159,5 35,3 17,9 220,7 
Nederland (1) 4 265,4 344,9 1 733,8 453,1 2 186,7 791,1 206,7 131,0 1 057,9 
Nord - Noord I 648,1 103,5 818,3 146,8 726,3 253,9 110,1 52,3 299,5 
Sud - Zuid I 014,9 63,5 466,3 75,9 485,1 171,7 62,0 33,8 208,8 
Brabant 832,8 26,7 309,7 64,6 496,4 152,5 52,8 68,3 211,0 
Belgique - Belgie 3 495,8 193,7 1 594,3 287,3 1 707,8 578,l 224,9 154,4 719,3 
Luxembourg ( Grand-Duche) 127,8 (14,3) 52,7 (10,1) 60,8 23,8 (9,6) (3,3) 24,0 
(1) Printemps 1968 - Spring 1968. 
Les donnees relatives a /'emploi et au chomage resultent de l'enquete communautaire sur lesforces de travail, effectuee annuelle-
ment, au printemps, aupres d'un echantillon de menages prives residents. A cause de la definition du champ d'ap!J/ication et 
de la duree du travail, ces donnees ne concordent pas avec celles fournies aux tableaux 1 et 2. La nomenclature a optee dans 
l'enquete communautaire est la NACE. 
Les personnes ayant un emtoi sont routes les personnes de 14 ans et plus, qui ont normalement un emp/oi ou qui ont effectue 
un travail remunere pendant a semaine de reference ou qui ont eu une activite non remuneree comme aides fami/iaux pour autant 
Lue cette activite depasse 15 heures par semaine. · 
es personnes ayant declare etre en chomage sont toutes les personnes a meme de travailler qui, au cours de la semaine de refe-
rence, se trouvaient sans emploi et en quete de travail remunere. 
Le taux de chomage ( chbmage, '%,) est le rapfiort des personnes ayant declare etre en choma~e a !'ensemble des forces de tra-
vail, c'est-a-dire des personnes ae 14 ans et pus, ayant un emploi ou ayant declare etre enc bmage. 
Les donnees sur l'emr,'oi et sa repartition sectorielle mettent en evidence la diversite des structures economiques et notam-
rnent l'irnportance re ative de !'agriculture, de I'industrie et des services dans chaque region. 
Les resultats relatifs au chomage doivent etre interpretes avec precaution, cornpte tenu du fait qu'ils se rapportent a une 




Total culture Total 
Total Agri- Total 
culture 
100 13,2 50,6 
100 6,0 61 ,1 
100 16,0 46,6 
100 21,7 43,4 
100 19 ,4 46,2 
100 12,7 31 ,6 
100 27 ,3 34,7 
100 36,8 29 ,7 
100 38 ,5 30,7 
100 29,4 33,5 
100 27 , l 33 ,9 
100 19,5 43,8 
100 17,0 38,0 
100 11,0 44,3 
100 4,6 36,6 
100 9,0 47,2 
100 8,0 40,6 
100 6,3 49,6 
100 6 ,3 45,9 
100 3,2 37,2 
100 5,6 45,6 
100 (11,2) 41,2 
30. Employment and unemployment (cont'd) 





Com- ports tration 
merce , et Credit, generale 
dont: restau- commu- assuran- et 
biiti- ration , nica- ces , autres 
ment Total etc. tions etc. services 
un : OOO' % 
of Total Distri- Trans- Financ- General 
which: butive port ing, govern-
build- trade, and in- ment 
ing hotels , commu- surance, and 
etc. nica- etc. other 
tion services 
% 
6,9 36,2 14,7 6,4 1,4 13 ,7 44,4 1,8 
7, 1 32,8 13,7 4,2 2,0 13,0 42,9 1,3 
11,5 37,5 15 ,6 5,1 1,2 15,5 42,5 2,0 
9,2 34,9 14,l 5,3 1,4 14, l 32,4 2,0 
10,2 34,4 12,9 5, 1 1,5 14,9 45,7 2,1 
11,7 55,7 14,9 7,7 2,6 30 ,5 56,9 3,7 
13,8 38,0 12,3 6,3 1,0 18,4 75,5 4,6 
13,4 33,5 12,3 3,8 0,8 16,6 5,6 4,0 
13,9 30,8 9,8 3,9 0,7 16,5 90,2 4,6 
15 ,7 37,1 10,7 5,0 1,2 20,1 45 ,7 3,2 
15 ,9 39,0 12,4 5,6 0,8 20,1 19 ,4 4,6 
10,7 36,6 13,3 5,3 1,4 16,6 516,2 2,7 
11,4 45,0 18,4 3,4 2,2 20,9 13,1 2,9 
10,6 44,6 15,9 3,1 1,8 23,9 11 ,2 1,4 
10,0 58,6 20,7 6,4 4,3 27, l 15,5 0,7 
11,6 43,7 16, 1 3,6 1,8 22,2 20 ,4 2,0 
10,6 51,2 18,5 4,8 3,1 24,8 60,2 1,4 
8,9 44,1 15 ,4 6,7 3,2 18 ,2 11 ,2 
7,5 47,8 16,9 6, 1 3,3 20,6 14,6 
7,8 59,6 18 ,3 6,3 8,2 25,3 (6 ,4) (0,8) 
8,2 48,8 16,5 6,4 4,4 20,6 32,2 0,9 
7,9 47,6 18,6 7,5 2,6 18,8 (1,0) (0,5) 
Data relating to employment and unemployment have been obtained from the Community labour force sample survey which is 
carried out every spring on selected resident private households. As a result of the definition of the scope and the working hours , 
these data do not correspond with those listed in tables I and 2. The nomenclature adopted in the Community survey is the 
NACE. 
Persons in employment include all persons aged 14 and above who normally have a job or who have been gainfully employed 
during the reference week or who are engaged in self-employed activities as unpaid Jamily helpers, provided that such activity 
exceeds· 15 hours per week. 
Persons listed as unemployed include all persons who are capable of working and who, during the reference week, were jobless 
and seeking paid employment. 
The unemployment rate (unemployment in 'XiJ is the ratio between the number of persons listed as unemployed and the total 
labour force, i.e. persons aged 14 and above wno are in employment or who have been listed as unemployed. 
The data on total employment and its breakdown by branch highlight the diversity of economic structures and particularly 
the relative importance of agriculture, industry and services in each region . 
Unemployment figures must be interpreted with caution since they refer to small total population and a very limited number 
of people in the sample (the least reliable figures are given in brackets or replaced by a dot). 
31. Produit interieur brut par regions 
Regions Valeurs Valeur: taux moyen 
courantes Indices de valeur d'accroissement (%) : 
I Current Value indices Value: average rates 
values of increase (%) 
Total 
Regions 1970 1965/1960 1970/1960 1965/1960 1970/1960 
' 
Mio Eur 
Schleswig-Holstein 6 339 157 230 9,4 8,7 
Hamburg 9 754 142 206 7,3 7,5 
Niedersachsen 18 524 151 218 8,6 8,1 
Bremen 2 896 142 205 7,3 7,4 
N ordrhein-Westfalen 53 798 147 210 8,0 7,7 
Hessen 17 568 162 249 10,l 9,6 
Rheinland-Pfalz 9 727 156 251 9,3 9,9 
Baden-Wiirttemberg 27 240 161 235 10,0 12,9 
Bayern 30 082 159 244 9,7 13,1 
Saarland 2 951 141 203 7,1 7,3 
Berlin (West) 6 967 145 207 7,7 7,6 
Deutschland (BR) 185 901 153 225 8,9 8,5 
-- ---
1968 1965/1960 1968/ 1960 1965/1960 1968/1960 
Region parisienne 25 064 166 210 10,7 9,7 
Bassin parisien 16 861 164 213 10,4 9,9 
Nord 6 933 164 208 10,4 9,6 
Ouest 10 904 167 216 10,8 10,1 
Est 8 834 159 211 9,7 9,8 
Sud-Ou est 9 495 172 225 11,5 10,7 
Centre-Est 11 189 169 222 11,1 10,5 
Mediterranee 10 247 178 235 12,2 11 ,3 
I 





31. Gross domestic product by regions 
Valeurs Valeur: ta ux moyen Rapport a la moyenne 
courantes Indices de valeur d'accroissement (%) nationale (1,00) 
Current Value indices Value: average rates Ratio to nationa 
values of increase (%) average (1,00) 
Par habitant Per capita 
1970 1965/1960 1970/1960 1965/1960 1970/1960 1960 1970 
Eur 
2 446 149 188 8,3 6,5 0,81 0,81 
5 368 140 207 7,0 7,6 l,75 1,79 
2 583 145 201 7,7 7,2 0,87 0,86 
3 831 134 190 6,0 6,6 1,36 1,27 
3 108 138 192 6,7 6,7 1,09 1,03 
3 193 150 216 8,5 8,0 1,00 1,06 
2 628 148 231 8,2 8,7 0,77 0;87 
3 144 147 208 8,0 7,6 1,02 1,05 
2 805 149 215 8,3 8,0 0,88 0,93 
2 611 132 190 5,7 6,6 0,93 0,87 
3 279 145 214 7,7 7,9 1,04 l,09 




1968 1965/1960 1968/1960 1965/1960 1968/1960 1960 1968 
2 671 153 186 8,9 8,1 1,42 1,35 
I 834 157 197 9,4 8,8 0,92 0,92 
1 812 156 196 9,3 8,8 0,91 0,91 
l 659 162 207 10,1 9,5 0,79 0,84 
1 880 150 198 8,5 8,9 0,94 0,95 
l 762 163 213 10,3 9,9 0,82 0,89 
l 936 158 201 9,6 9,1 0,95 0,97 
l 947 158 201 9,6 9,1 0,96 0,98 
1 986 155 196 9,2 8,8 1,00 1,00 
~ 
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31. Produit interieur brut par regions (suite) 
I 
Regions I Valeurs Valeur: taux moyen 
courantes Indices de valeur d'accroissement (%) 
Current Value indices Value: average rates 
values of increase (%) 
Total 
Regions 1970 1965/ 1960 1970/ 1960 1965/ 1960 1970/ 1960 
Mio Eur 
Nord-Ovest 12 828 161 258 10,0 9 ,9 
Lombardia 17 574 163 265 10,3 10 ,2 
Nord-Est 9 524 170 270 11 ,2 10 ,4 
Emilia-Romagna 7 029 172 269 11 ,5 10,4 
Centro 8 396 176 272 12 ,0 10 ,5 
Lazio 7 703 162 263 10,1 10,2 
Campania 5 330 175 265 11 ,8 10 ,2 
Abruzzi-Molise 1 597 174 270 11 ,7 10 ,4 
Sud 6 091 191 291 13 ,8 11 ,3 
Sicilia 5 168 173 286 11 ,6 11 ,1 
Sardegna I 718 164 280 10 ,4 10,8 
Italia 82 958 169 267 11,1 10,3 
1965 1965/ 1960 1965/ 1960 
Noord I 628 166 10 ,7 
Oost 2 846 173 11 ,6 
West 8 589 169 11 ,1 
Zuid 3 796 171 11 ,3 
Nederland 16 858 171 11,3 
1968 1965/ 1960 1968/ 1960 1965/ 1960 1968/ 1960 
Nord - Noord 8 719 152 190 8,7 8,4 
Sud - Zuid 5 232 140 160 7,0 6,1 
Brabant 4 176 152 183 8,7 7,9 
Belgique - Belgie 18 127 148 179 8,2 7,6 
-
1970 1965/ 1960 1970/ 1960 1965/ 1960 1970/ 1960 
Luxembourg (Grand-Duche) 1 007 134 202 6,0 I 7,3 
La definition du froduit interieur brut est fournie au tableau 3. 
Ces indicateurs regionaux sont etablis pour la R.F. d'Allemagne et le Lux embourg sur la base du produit interieur brut aux prix 
du marche, tandis que pour /'ltalie , Les Pays-Bas et la Belgique, ifs se referent au produit inteneur brut au cout des facteurs. 
Pour la France , enjm , a defaut d 'estimations du produit interieur brut , /'agregat retenu pour apprecier la croissance economique 
regionale est le revenu brut des menages. 
Le defaut de comparabilite internationale des agregats regionaux actuellement disponibles exclut des comparaisons de niveaux 
absolus entre re1pons de pays differents. 
Par contre, Jes mdicateurs regionaux retenus mettent en evidence les disparites regionales qui caracterisent la croissance 
economique de chacun des pays membres. 
5(i 
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31. Gross domestic product by regions (cont'd) 
Valeurs Valeur: taux moyen Rapport a la moyenne 
courantes Indices de valeur d'accroissement (%) nationale (1,00) 
>--· 
Current Value indices Value: average rates Ratio to national 
values of increase e -~) average (1,00) 
Par habitant Per capita 
1970 1965/1960 1970/1960 1965/1960 1970/1960 1960 1970 
Eur 
1 996 151 225 8,6 8,5 1,45 1,32 
2 081 151 224 8,6 8,4 1,51 1,37 
I 536 164 255 10,4 9,8 0,98 1,01 
1 821 166 253 10,7 9,7 1,18 1,20 
1 491 172 263 11,5 10,2 0,92 0,98 
1 637 147 214 8,0 7,9 1,25 1,07 
I 026 165 244 10,5 9,3 0,69 0,68 
I 042 172 292 11,5 11,3 0,58 0,69 
965, 185 288 13,1 11,2 0,55 0,64 
I 058 167 281 10,8 10,9 0,62 0,70 
I 144 158 264 9,6 10,2 0,71 0,75 
1 517 161 247 10,0 9,5 1.00 1,00 
1965 1965/1960 1965/1960 196!) 1965 
I 
I 210 157 9,4 0,90 0,89 
·I 246 159 9,7 0,91 0,91 
1 480 160 9,9 1,08 1,09 
1 295 157 9,4 0,96 0,95 
1363 159 9,7 1,00 1,00 
I I 
I 
1968 1965/1960 1968/1960 1965/1960 1968/1960 1960 1968 
1 776 148 182 8,2 7,8 0,89 0,94 
1 645 136 155 6,3 5,6 0,97 0,87 
2 706 143 169 7,4 6,8 1,45 1,44 
1882 143 171 7,4 6,9 1,00 1,00 
-
1970 1965/1960 1970/1960 1965/1960 1970/1960 1960 1970 
2 962 127 187 4,9 6,5 1,00 1,00 
The definition of the gross domestic product is given in table 3. These regional indicators are established, in the case of Germany 
( RF) and Luxembourg, on the basis of the gross domestic product at market prices, whereas for Italy, the Netherlands and 
Belgium they refer to the gross domestic product at factor cost. In the case of France, as there are no estimations of the gross 
domestic product, the aggregate used to determine regional economic growth is the gross income of households. 
The lack of international comparability of the regional aggregates at present available precludes any comparison of absolute 
levels between regions of different countries. 
On the other hand, the regional indicators used highlight the regional differences which characterize the economic growth 
of each member country. . 
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32. Concours financiers des Communautes europeennes 
a ux i nvestissements 
(Situation au 31.12.1970) 
Commission des Communautes Europeennes 
Commission of the European Communities 




Regions Total Structures de 
F .E.O.G.A. de Structures commer-
., Orientation production mixtes cialisation 
Total Production Mixed Distributive 
EAGGF structures structures trade 
Guidance structures 
1 OOO Eur 
Schleswig-Holstein 14 356 9 274 - 5 082 
Hamburg 186 - - 186 
N iedersachsen 28 474 17 783 - 10 691 
Bremen 581 - - 581 
N ordrhein-Westfalen 17 849 7 242 - 10 607 
Hessen 12 765 9 694 100 2 971 
Rheinland-Pfalz 13 547 7 309 - 6 238 
Baden~ Wiirttem berg 22 057 9 678 - 12 379 
Bayern . 32 901 15 160 - 17 741 
Saarland 285 91 118 76 
Berlin (West) - -
- -
Deutschland (BR) 143 001 76 231 218 66 552 
Region parisienne 890 228 320 342 
Bassin parisien 17 142 5 162 801 11 179 
Nord 3 660 450 - 3 210 
Ouest 27 040 14 875 116 12 049 
Est 6 115 3 478 155 2 482 
Sud-Ou est 18 717 13 594 2 078 3 045 
Centre-Est 14 498 9 968 223 4 307 
Mediterranee 24 233 20 052 810 3 371 
France 112 295 67 807 4 503 39 985 
Les Communautes Europeennes concourent au developpement des investissements dans les pays membres, par l'intermediaire 
de la c;ommission et de la Banque Eurqp_eenne d'lnvestissement: 
Des aides sont accordees par la section Orientation du Fonds Europeen d'Orientation et de Garantie Agricole ( F.E.O.G.A.) 
de la Commission, pour permettre l'ame/iiration des structures de production et de commercialisation des produits agricoles. 
Des credits sont accordes par la Commission au titre du Traite C.E.C.A. en vue de favoriser le developpement ( art. 54) ou la 
reconversion ( art. 56) des industries du charbon et de l'acier. 
Des credits sont accordes par la Banque Europeenne d'lnvestissement, a tousles secteurs de l'economie, dans une perspective 
de developpement general (art. 130 du Traite C.E.E.). . 
Les montants nationaux soot frequemment superieurs a la somme des montants regionaux, car ils incluent des montants 
affectes a plusieurs regions sans distinction de leurs parts respectives. 
Les concours financiers des Communautes Europeennes, bien que considerablement accrus au cours des deux dern·ieres 





32. Financial assistance of the European Communities 
to investment 
(Status as of 31.12.1970) 
Commission des Communautes Europeennes Banque Europeenne d'Investissement 
Commission of the European Communities European Investment Bank 
Credits aux investissements 
Investment loans 
Art. 54 C.E.C.A. - ECSC Art. 56 C.E.C.A. - ECSC 
Maisons Infra- Infra-
Industrie ouvrieres Total Industrie structures Total Industrie structures 
Industry Workers' Total Industry Infra- Total Industry Infra-
housing structures structures 
1000 Eur 





11 523 11 376 2 750 2 750 - 27 200 22 200 5 OOO 
20 724 - - - - - - -
' 297 038 106 908 39 675 39 675 - 11 900 11 900 -
525 2 181 - - - 900 900 -
4 650 I 866 995 995 - 15 700 15 700 -
- 2 057 - - - 6 300 6 300 -
I 200 2 483 - - - 2 900 2 900 -




- 14 900 14 900 -
391 384 138 101 47 400 47 400 - 161 300 107 300 54 OOO 
3600 18 360 360 - 15 300 - 15 300 
4 OOO 2 001 - - - 12 600 4 500 8 100 
52 770 6 563 10 570 10 570 - I 800 I 800 -
- 3 447 I 980 I 980 - 44 100 22 100 22 OOO 
62 570 11 756 22 710 21 850 860 54 900 
570 I 293 2 530 2 530 - 37 600 7 400 30 200 
360 I 245 400 400 - 6 OOO 2 OOO 4 OOO 
- I 273 - - - 99 900 49 700 50 200 
123 870 27 598 53 800 37 690 16 110 301 100 
The European Communities contribute towards the development of investment in the member countries through the intermediary 
of the Commis_sion and the European Investment Bank by: 
Grants made available by the Guidance Section of the Commission's European Agricultural Guidance and Guarantee Fund 
( EAGGF) to improve agricultural production and marketing structures. 
Loans extended by the Commission by virtue of the ECSC Treaty to encourage the development ( Article 54) or the conversion 
( Article 56) of coal and steel industries. 
Loans extended by the European Investment Bank to all branches of the economy to promote general development ( Article 130 
National totals are frequently higher than the sum of regional totals, since they include amounts which are allocated to 
several regions and which are not broken down into their respective shares. 
Despite a considerable increase over the last two years, the European Communities' financial assistance is still relatively 
small and therefore constitutes only a marginal encouragement to investment. 
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32. Concours financiers des Communautes europeennes 
aux investissements (suite) 
(Situation au 31.12.1970) 
Commission des Communautes Europeennes 
Commission of the European Communities 




Regions Total Structures de 
F.E.O.G.A. de Structures commer-
Orientation production mixtes cialisation 
Total Production Mixed Distributive 
EAGGF structures structures trade 
Guidance structures 
1000 Eur 
Nord-Ovest 4 327 3 472 243 612 
Lombardia 5 419 3 175 1 057 I 187 
Nord-Est 29 126 16 509 909 11 708 
Emilia-Romagna 23 518 9 271 2 121 12 126 
Centro } 48 221 36 224 { 4 138 } 5 663 { Lazio 2 196 
Campania 3 572 2 248 176 I 148 
Abruzzi-Molise 5 019 4 141 
- 878 
Sud 45 661 34 411 2 484 8 766 
Sicilia 6 073 485 I 827 3 761 
Sardegna I 192 513 - 679 
Italia 172 128 110 449 15 151 46 528 
Noord 13 024 9 784 148 3 092 
Oost 8 301 5 433 174 2 694 
West 13 Oto 4 266 271 8 473 
Zuid 6 951 3 469 256 3 226 
Nederland 41 286 22 952 849 17 485 
Nord - Noord 19 410. 5 189 2 837 11 384 
Sud - Zuid 15 256 7 771 79 7 406 
Brabant 2 759 I 212 271 I 276 
Belgique - Belgie 37 425 14 172 3 187 20 066 
Luxembourg (Grand-Duche) 2 578 164 592 1 822 




32. Financial assistance of the European Communities 
to investment (cont'd) 
(Status as of 31.12.1970) 
Commission des Communautes Europeennes Banque Europeenne d'Investissement 
Commission of the European Communities European Investment Bank 
Credits aux investissements 
Investment loans 
Art. 54 C.E.C.A. - ECSC Art. 56 C.E.C.A. - ECSC 
Maisons Infra- Infra-
lndustrie ouvrieres Total Industrie structures Total lndustrie structures 
Industry Workers' Total Industry Infra- Total Industry Infra-
housing structures structures 
1 OOO Eur 
30 398 2 368 10 350 10 350 - 9~ 700 4 OOO 89 700 
24 726 2 278 800 800 - - - -
15 318 213 - - - 80 400 10 OOO 70 400 
-
- - - - - - -
16 406 4 900 - - - 14 600 14 600 -
- - - - -
21 400 21 400 -
32 848 3 719 - - - IOI OOO IOI OOO -
- - - -
- 54 300 13 900 ' 40 400 
38 041 5 122 - - - 241 600 166 800 74 800 
- - 15 OOO 15 OOO - 107 600 45 600 62 OOO 
I 712 320 - - - 115 900 99 900 16 OOO 
159 450 18 920 26 150 26 150 - 921 500 487 200 434 300 
- - - - -
10 OOO 10 OOO -
- - - -
- 2 800 2 800 -
21 422 2 878 - - - - - -
- 9 284 38 940 19 640 19 300 8 300 - 8 300 
21 422 12 162 38 940 19 640 19 300 34 900 12 800 22 100 
4 430 8 907 7 OOO - 7 OOO 16 OOO - 16 OOO 
35 510 13 854 31 130 14 630 16 500 36 800 20 800 16 OOO 
. .. 
3 133 - - - - - - -
39 940 25 894 38130 14 630 23 500 52 800 20 800 32 OOO 
3 OOO 4 404 - - - 9 OOO 8 OOO 1 OOO 
739 066 227 079 204 420 145 510 58 910 1480600 
(il 
1972 
Preis Prix Preis Jahres- Prix abonne· 
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Price per issue Price annual subscription 
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Lit. I FI I Fb 
950 5,50 7S 
2 500 14,50 200 
2 500 14,50 200 
1900 11,- 150 
1 900 11,- 150 
1 600 9,50 125 
o/lemond, (ro~ais, itolien, n&rlondois, 
anrlais 7,50 11,50 1 250 7,50 100 
Commerce •xt6rleur : Stati1tique men• 
suelle (rouge) 
Preno abbona,. Prijsjur-
mento annuo abonn1ment 
OM I Ffr I Lit. I FI Fb 
I 
51,50 78,- 8 750 51,- 700 
29,50 44,50 5 OOO 29,- 400 
1;1e:,a;:fo~':1ro~~ 5,50 8,50 950 5,50 75 51,50 78,- 8 750 51 .- 700 
Commerce extfrieur : Tableaux analytl• 
que1 (Nimexe) (rouie); publication annuelle 
(jan.-dec.) (1971) 
ollomond / (ran,ais 
Volume A - Produits agricoles 
Volume B - Produit.s mineraux 
Volume C - Produits chimiques 
Volume D - Matif:res plastiques. cuir 
Volume E - Bois, papier, H.,,, 
Volume F - Matiires textiles, chaus-
sures 
Volume G - ~~~':ees, plitre, dramique, 
Volume H - Fonte, fer et acier 
Volume I - Autres metaux communs 
~~:~:: it = ~:~:;r.~'d:p:r:~~~rt 
Volume L - lnstrumenu de precision, 
optique 
Annuaire (pays-produiu) 
Prix spi!cial 12 volumes 
Commerce ext6rieur : Tableaux analyti-
qu•• • CST (rouse) (1971) 




Commerce ext,rieur : Nomenclature 
des pays• NCP (rouse) 
ollemand / fran,ais / itolien / n&rlandois 
publication annuelle 
Commerce ext,rleur : Produitl CECA 
(rouie) 
ollemand / (r<m,ais / italien / n&rlondois 
publication annuelle 
A11oc1,, d'outr~mer: Annuaire rftro-
tpectif du commerce • ext6rleur des 
EAMA (1959-1966) par pays (vert-olive) 




















33,50 3 750 22,- 300 
17,- 1 900 11,- 150 
33,50 3 750 22,- 300 
28,- 3150 18,50 250 
22,50 2 SOO 15.- 200 
33,50 3 750 22,- 300 
22,50 2 500 15,- 200 
28,- 31SO 18,50 250 
28,- 31SO 18,50 250 
33,SO 3 7SO 22,- 300 
17,- 1 900 11,- 150 
28,- 3150 18,50 250 
33,SO 3 750 22,- 300 
255,50 28750 167,- 2 300 
44,50 5 OOO 29,- 400 
33,50 3 750 22,- 300 
a.so 950 5,50 75 
28,- 3150 18,50 250 
-
(Mauritanie. Mali, Haute-Volta, Nicer, 
Sene1al, C&te-d'lvoire, Toso, Oahomey, 
Cameroun, Tchad, Rif:p. Centrafricaine, 
Gabon, Conso-Bruuvilie, Madasascar) 7,50 11,50 1 250 7,25 100 -
A11oci61 d'outre-mer : Annualre ,,tro-
epectif du commerce ext6rieur des 
EAMA (1967-1969) (vort-olive) 
al/omand / fra~ois / iwlion I nEerlandais I 
anglais 
en 2 volumes. par num,ro 7,SO 11,50 1 250 7,25 100 -
AHoci61 d'outre-mer: Annuaire r6tro-
1pectif du commerce ext,rleur de1 
EAMA (1969-1970) (vert-olive) 
al/emand / fran,ois / italien / n~erlandais / 
anglais 
en 2 volumes - par num,ro 11,- 17.- 1 900 11,- 150 
AHoci,1 d'outre-mer : Annuaire Statlstl-
que des AOM (vert-olive) (ran,ois 7,50 11,50 1 250 7,50 100 
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PUBLICATIONS 




General Statiotlca (purple) 
Gorman / French / Italian / Dutch / Entlish 
11 issues per year 
lle,ional Statlstlca • yearbook (purple) 
Gorman / French / lwlian I Dutch I Enrlish 
Nati~~
1
a~/F~~n~: j 1r:1~~~~u<rcmJ,1i,h 
Balance1 of Payments • yearbook (purple) 
German / French / Italian / Dutch / English 
Tax Statistics • yearbook (purple) 
Gorman I French 
Statistical Studies and Sur,reys (oranie) 
-t Issues per year 
Buie Statlotics 
German, French, Italian, Dutch, Entlish 
Forel1n Trade : ·Monthly Statistics (red) 
Gorman I French 
11 issues per year 
Porel1n Trade:Analytical Tabl .. (Nlmexe) (red}; 
ynrly (lan.•Oec.) (1971) 
Germa~ / French 
Volume A - Airicultural producu 
Volume B - Mineral products 
Volume C - Chemical products 
Volume D - Plutic materials, leather 
Volurrie E - Wood. paper, cork 
Volume F -Textiles, footwear 
Volume G - Articles of stone, of plaster, ceramic 
producu, ilus snd glassware 
Volume H - Iron and steel, and articles thereof 
Volume I - Basemeuls • 
Volume J - ~~~~inery and mechanical appli-
Volume K - Transport equipment 
Volume L - Preci1Jon instruments. optics 
Yearbook (countries-products) 
Special price for 12 volumes 
Forel1n Trade : Analytical Tabin • CST (red) 
(1971) 




Foral1n Trade : Standard Country Nomencla• 
ture • NCP (red) 
German / French / Italian / Dutch 
yearly 
Forel1n Trade : ECSC Products (red) 
Germon / French / Italian / Dutch 
ynrly 
Oveneu A11oclates: Retro1pective Yearbook 
of Forel1n Trade of the AASM by Country (1959· 
1966) (ollve-,reen) 
German / French / Italian / Dutch / En1lish 
(M.,.riunia, Mali, Upper Volta, Ni1er, Senepl, 
Ivory Cout, To10, Dahomey. Cameroon, Chad, 
Control African Republic, Gabon, Con10 (Bnw:a• 
villo), Madasascar) 
Oveneas A .. oclates : Retro1pect1ve Yearbook 
of Foral1n Trade of the AASM (1967-1969) 
(olive-creen) 
German / French / /u,lian / Dutch / En1lish 
in l volumes - each volume 
~v;.,r;:i;n ~..:i~a:;~h• '!:l's,~m;~,~1J;rook 
(olive•ireen) 
German / French / Italian / Dutch / Entlish 
in 2 volumes - each volume 





Stat!if::: t;r!~:~r,:~l~~briEerlandais / 
an1lais 
publication trime1trielle 
annuaire (compris da.ns l'a.bonnement) 
Statlotlquea lnduotrlellu (blou) 
ollemand I fron,ais I italien / nEerlondois 
publication trimestrielle 
annuaire {compris dans rabonnement) 
Sld4irur1le (bleu) 
ollemand I fran,ois I italien / nEorlandois 
publication bimestrielle 
annuairo 1964, 1966, 1968, 1970 (non 
compris dans l'abonnement) 
Statlotlqueo 1oclaleo (jaune) 
al/emand / (ronsois / italien I nEorlandai•; 
ou : ollemand I fro"'ais 
6 numeros par an 
annuaire (non compris dans l'abonne-
ment) 
Statiotlque a1rlcole (vert) 
allemond I fronsais 
1972 
Preis Prix PrelsJahres- Prix abonno-
Einzefnummer par numtro abonnement ment annuel 
Price per issue Price annual subscription 
Preno di 01ni Prijs Preno abbona- Prijsjur-
numero per nummer mento annuo abonnement 
DM I Ffr I Lit. I FI I Fb DM I Ffr I Lit. I FI I Fb 
I l I 
11,- 17.- 1 900 11,- 150 51,50 78,- 8750 51,- 700 
18,50 28,- 3 150 18,50 250 
9,50 H.- 1 600 9,50 125 42,50 64,50 7 200 42.- 575 
14,50 22,50 2 500 14,50 200 
9,50 14,- 1 600 9,50 125 40,50 61 ,50 6 900 40,- 550 
14,50 22,50 2 500 14,50 200 
11,- 17,- 1 900 11,- 150 55,- 83,50 9 400 54,50 750 
18,50 28,- 3150 18,50 250 
PUBLICATIONS 




Ene?:.!:~·}~~~J'/ti./lian I Dutch / E.nilish 
quarterly 
Yearbook (included in the subscription) 
lndu•trial Statl1tia (blue) 
Germon / French / /<a/ion / Dutch 
quarterly 
Yearbook (included in the sub,cription) 
Iron and Steel (blue) 
Germon / Fren~h / Italian / Dut<:h 
bimonthly 
Yearbook 1964, 1966, 1968, 1970 (not included 
in the subscription) 
Social Statiotia (yellow) 
Germon I French / Italian / Dutch or : Germon / 
French 
6 issues yearly 
Yearbook (not included in the ,ubscription) 
A1ricultural Statlotics (green) 
Germon / French 
6 issuei yearly 6 num,ros par an 
Annuaire (compris dans l'abonnoment) 9,50 14,- 1 600 9,50 125 40,50 61,50 6 900 40,- 550 Yearbook (included in the subscription) 
Statl•tlquea des Tra111porto (cramoisi) 
allemand I fron,ais I ita/ien I n&rlondais 
Annuairo 7,50 11,50 1 250 7,50 100 -
PUBLICATIONS NON P£RIODIQUES 
Stati1tique1 1ociale1 : s,rie 1p6ciale 
« Budl'ets familiaux » (jaune) (edition 
1966-1967) 
allemand / (ranfois et itaUen I nhrlandais 
7 numeros, comprenant chacun un ex-
pose et des tableaux 
par numero 16,- 20,- 2 500 14,50 200 -
Statlotiques soclalet : Serie opeciale 
« Enqutte sur la structure et la r6parti• 
tion des safaires » (jaune) 
8 volumes 15,- 22,- 2 500 14,50 200 
seriecomplete 88,- 133,-15000 87,- 1200 
Statistique a1ricole : s,rie 1p6ciale « En-
qul:te de base sur la structure de, exploi-
tations a1ricoles. R6sultato recapitulatifs 
par circon1criptlOn d'enquite » 
par numero 9.50 14,- 1 560 9,- 125 -
Statiotlques 16n4irale1 : Serie opeciale. 
Les Tableaux Entrees-Sorties 1965 • 
(violet) fron~ois + tongue du pay, concerne 11,- 16,70 1 870 11,- 150 
abonnement pour les 6 premiers volumes 51 ,JO n ,80 8 750 51,- 700 
Statistlques a:'nirales: Numero sp4cial 
cc Systime europeen de comptes econo-
miques int,,r,s >l .. SEC 
allemand, (ran,ais, itaHen, nierlandais 18,35 27,80 3120 18,- 250 
Nomenclature 1•nerale des activit61 
,conomiques dan1 let Communaut61 
europ6ennes (NACE) 
allemand / fran,ais et italien / n&rlandais 
edition 1970 9,50 14,- 1 560 9,- 125 
Clutification 1tati1tique et tarlfaire pour 
le commerce international (CST) (rouge) 
allemond I fransais I italien I n~erlandai, 4,- 5,- 620 3,60 50 -
Nomenclature unlforme de marchan• 
dioe• pour lea statl1tlqueo de tranoport 
(NST) 6dition 1968 
ollemand / fron,ais / ito/ien / nEorlandois 4,- 5,- 620 3,60 SO -
Nomenclature harmonia,e pour 1ft ata• 
tlotlqueo du commerce ext4irleur des 
payo de la CEE (NIHEXE) (rouse) 
allemand, (ran,ais, italien, neerlandais, 
Texte lnt6cral • ~dition 1969 + supple-
ment 1970 + 1971 + 19n 60,- 83,- 9 370 54,50 750 
Anglois (gris) 
Texte intecral 1971 
idem 1972 60,- 83,- 9 370 54.50 750 
Transport Statistia (crimson) 
German I French / Italian / Dutch 
Yearbook 
NON-PERIODICAL PUBLICATIONS 
Social Statistics : Special Series of Economic 
Accounto (yellow) (1966-1967 edition) 
German I French, and Italian I Dutch 
7 issues, each containing text and tables 
per issue 
Social Statistics : Special Series usurvey on 




Asricultural Statistics : Special Series "Basis 
survey on the structure of agricultural holdinas 
• Summary results accordin1 to survey area, .. 
per issue 
General Statistics : Special Series ,,The Input• 
Output Tableo 1965" (purple) 
French + the language of the country concerned 
The series of the first 6 issues 
General Statistics : Special issue uEuropean 
system of integrated economic accounts" SEC 
German, French, Italian, Dutch 
Statistical and Tariff Classification for Inter-
national Trade (CST) (red) 
German / French / Italian / Dutch 
Standard Goods Nomenclature for Transport 
Statiotics (NST) - 1968 issue 
German / French I Italian / Dutch 
Harmonized Nomenclature for the Foreign 
Trade Statistics of the EEC Countries 
(NIMEXf) (red) 
Germon , French, Italian, Dutch 
Full Text-1969 issue+ ,upplement 1970 + 1971 
+ 1972 
English (grey) 
full text 1971 
Full text 1972 
H3 
Office Statistique des Communautes Europeennes 
~dresses: 
Luxembourg, Centre Louvigny, Boite postale 130 - Tel. 288.31 
1040 Bruxelles, Batiment Berlaymont, 200, rue de la Loi ( Bureau de liaison) - Tel. 35.80.40 
Statistical Office of the European Communities 
Addresses: 
Luxembourg, Centre Louvigny, P.O. Box 130 - Tel. 288.31 









Dlrecteur g6n6ral / Director General 
Assistant 
Dlrecteurs / Directors : 
Statistiques generales et Etats associes 
General Statistics and Associated States 
Statistiques de l'energie / Energy Statistics 
Statistiques du commerce et des transports 
Tra~e and Transport Statistics 
Statistiques industrielles et artisanales 
Industrial and Craft Statistics 
Statistiques sociales / Social Statistics 
Statistiques agricoles / Agricultural Statistics 
